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CARRERAS DE CARALLOS AL TROTE
«TROT»
 v a 150 pesetas
I cumplirse un año desde Ia aparición del primer número de TROT se han visto superados los pronósti-
cos más optimistas sobre Ia vida de Ia misma, ya que al iniciar su andadura —o aventura— ya sabíamos
de las dificultades que conllevaría el lograr una continuidad regular, pero lagran aceptación que ha tenido
Ia publicación entre los aficionados al caballo nos ha dado fuerzas morales —no económicas, por desgracia—
para seguir editando una revista que hasta el momento no ha dado sino pérdidas económicas, pero que
siempre se han visto más que compensadas por Ia satisfacción de una aceptación mayoritaria. Creemos que,
en un año, hemos hecho muchos amigos.
TO^ro, nos vemos obligados, a partir de este número a tomar una medida que hace tiempo deberíamos ha-
^- ber adoptado, aunque hemos demorado hasta que nos ha sido posible. Esta es, ni más ni menos, que ei
incremento en 50 pesetas el precio de Ia revista.
Sabemos que ésta es una medida antipopular, y somos los primeros en lamentarla, pero los costos para Iarealización de cada ejemplar de Ia revista nos obligan a ello. Otras publicaciones, sin duda mucho más
importantes que Ia nuestra, tienen soportes publicitarios o algún tipo de subvención por parte de organis-
mos oficiales que les palian en gran medida Ia parte económica. Nosotros no. Aunque agradecemos sincera-
mente a estos anunciantes que, en su momento, ha sabido apoyarnos. Una ayuda importante, pero no sufi-
ciente.
C^>n este nuevo precio —150 pesetas— solamente pretendemos el que Ia revista tenga una continuidad ase-gurada, sin depender directamente de Ia publicidad, Io cual podría llevar a su pronta desaparición.
Vamos a depender solamente del lector, por Io que intentaremos dar una mayor amplitud de información,
con un mayor número de páginas.
n sus manos está, pues, el que Ia revista TROT tenga continuidad. Si Ia revista sigue interesando, como
hasta ahora, a los aficionados, nosotros seguiremos publicándola y atendiendo todas las sugerencias que
Quieran exponernos.
Tp)" °' momento, gracias a todos por Ia buena acogida que han dispensado, durante todo un año, a una
^ publicación que es de todos. Esperamos poder seguir con ella mucho tiempo más.
E
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Clasificatorias C. Autónoma e Illes Balears
Primera clasificatoria para
el Premio Comunidad Autono-
ma, nueve trotones importados
están en Ia pista del hipódromo
d<.' Manacor al darse Ia salida, Ia
distancia de Ia prueba 2.200 mt.
Desde los inicios de Ia carrera
Gamin d'lsigny toma el mando
del grupo, con Kergall a su cos-
tado, realizando las primeras
vueltas a ritmo lento, para ter-
minar Ia carrera con un fuerte
remate que lleva a Gamin a ale-
jarse del pelotón, mientras Ker-
gal/ aguanta, a duras penas, el
sprint de hil|e de France (ter-
cera) por e/ centro y el de Ke-
crops por Ia cuerda. ¿/ tiempo
logrado por los tres primeros fue
de 1,24.
Primera clasificatoria para
el Premio "llles Balears" cele-
brada en el hipódromo de Son
Pardo sobre Ia distancia de
2.200 metros. En ella están ins-
critos quince de los mejores na-
cionales de Ia isla. Desde Ia sali-
da Cartumach no para hasta ha-
cerse con el mando del pelotón,
y una vez al frente del mismo
impone un ritmo fortísímo que
Ie lleva a entrar en solitario en
Ia meta, mientras para Ia segun-
da plaza pugnanCarolina Mayo
y Hudson, con ventaja para Ia
primera. El crono realizado por
los vencedores fue de 1,21,9;
1,22,3y 1,22,4.
Segunda clasificatoria para
el Premio l||es Balears, una ca-
rrera con poco inscripción ya
que so/amento fueron cuatro los
que tomaron Ia salida sobrc una
distancia de 2.200 metros. Ven-
ce Ia carrera el "apriori"favori-
to Cartumach, sin demasiados
problemas, seguido de Búfalo y
Zyan Power, con unos tiempos
de 1,23,8; 1,24y 1,24,3, respec-
tivamente.
Segunda clasificatoria para
el Premio Comunidad Autóno-
ma, sobre 2.200 metros, con 13
participantes. Salida vertiginosa
de Kantienne du Bray que coge
ki cuerda y a su costado se si-
túa Gamin d'lsigny, seguidos
muy de cerca por Zumbón Mo-
ra. Oe este modo transcurren ca-
si Ia totalidad de metros, hasta
Ia entrada de Ia recta final en
Ia que Zumbón Mora fuerza el
ritmo y se destaca, mientras
Kantienne du Bray aguanta y
Gamin d'lsginy queda apagado.
KaHsson remata superando a
Kantienne.
Con una subvención del Govern Balear de más de millón y medio de pesetas
El próximo día 12, en Son Pardo, tradicional
Diada de Ia Hispanidad
El mes de septiembre se
ha constituido como el pre-
ámbulo a una de las jorna-
das más importantes que
a partir de este año se han
institucionalizado. Nos es-
tamos refiriendo a ésta fe-
liz idea emprendida por el
"Govern Balear" decidido a
subvencionar Ia tradicional
Diada de Ia Hispanidad con
un presupuesto global que
supera el millón y mediode
pesetas.
Premios importantes,
primas para transporte y
traslados de caballos proce-
dentes de las islas, trofeos y
con ello un bagaje publicita-
rio que vuelve a levantar el
• espíritu de unas gentes ne-
cesitadas a continuo de
inyecciones de moral y espe-
ranza. Si anteriormente y
tras Ia disputa del Gran Pre-
mio Nacional venían los der-
bis patrocinados por el Con-
sell Insular de Mallorca, Ca-
sino Sporting Club y Banca
March, ahora es Ia Comuni-
dad Autónoma Ia que tam-
bién quiere apoyar con una
de las ayudas más preciadas
y valoradas. De ésta manera
para el sábado día 12 de oc-
tubre se ha convocada un
excelente programa con sub-
venciones de 20.000 pesetas
a todas las categorías,
adicionales al premio dona-
do por el hipódromo, amén
de éstas tres "grandes" que
quedan definidas de Ia
siguente forma: Criterium
de los dos años, sobre 1.600
metros tras autostar para
productos nacionales de esta
edad con una dotación de
200.000 pesetas; Premio
llles Balears para productos
nacionales con salida lanza-
da sobre 2.200 metros y
con una asignación también
de 200.000 pesetas y, por
último, el "Gran Premio Co-
munitat Autònoma" desti-
nado a los ases con las mis-
mas condiciones que Ia ante-
rior para caballos de todo
país y con una dotación de
650.000 ptas. de las cuales
400.000 quedan reservadas
al primero.
Naturalmente Ia expec-
tación ha sido máxima a Ia
vista de estas sustanciosas
dotaciones que han aumen-
tado el clima y ambiente en
el mundillo caballístico en
todas Ia islas donde se ha
vivido intensamente el pe-
ríodo preparativo a estas
pruebas. Recordemos que
para optar a Ia matrícula de-
ben haberse clasificado en
unas eliminatorias que se
han ido celebrando en cada
uno de los hipódromos de
las Baleares: Mahón, Ciuda-
dela, Sant Jordi (lbiza), San
Rafael (lbiza), Manacor y
Palma durante dos semanas
con unos resultados de los
cuales Ia revista da cumplida
cuenta. Una vez concluidas
las mismas se ha abierto Ia
inscripción oficial para Ia
Diada siendo, hasta Ia hora
de completar esta informa-
ción, los productos apunta-
dos los siguientes:
GRANPREMIO
COMUNITAT AUTONOMA
Kalisson, L'as de Be-
llouet, FiIIe de France, Ga-
min d'lsigny, Hote de Ram-
pan, Ladsouko, Jaune et
Bleu, Gen, Opreuve, Kergall,
Kantienne du Bray, Zum-
bón Mora, Kapousto, Ki-
roum, Sibert, Polar, Kecrops
yPatHill.
PREMIO ILLES BALEARS
Dinamique R, Búfalo,
Cartumach, Carolina Mayo,
Zoraida II, Hudson, Fileo,
Dart Hanover, Fum Mora y
Zyan Power.
CRITERIUM DE LOS
DOS AÑOS
Joglar, Jerkins Mora,
Jabul SF, Juddy, Jiel Mora,
Jaque SM, Jaleo Piroska, Jú-
nior, Jiaka, Jiat, Jaguar
Twist y Jonc Ka.
Ahora se está pendien-
te de agotar el plazo y pro-
ceder a Ia confección de
las carreras eliminando
aquellos productos de peor
situación, bien po"r puntua-
ción o velocidad más tarde.
Una gran fiesta Ia que
se prepara para el sábado
día 12 con ilusiones, espe-
ranzas y Ia presencia, entre
otras autoridades, del Presi-
dent del Govern Balear,
MoIt Honorable Gabriel Ca-
ñellas.
Dando un breve repa-
so a Io que han sido estos
30 días con cuatro reunio-
nes en su haber, señalare-
mos entre otros los triun-
fos de Jiat (1,31) en Ia de
potros del primer domingo
día 8 y el buen pie con que
empezaron mes HoIa Piros-
ka, Hit Power, Flavia, Be-
linda JB, Brinca Mora, Car-
lowitz Khan y Zumbón Mo-
ra, que advirtió recupera-
ción al clasificarse este mis-
mo día en tercera posición
a 1,21, acaparando nuevas
posibilidades de cara al 12
de octubre.
Helena Twist volvió a
repetir suerte el 15, siendo
Jarif el que logró Ia victoria
en Ia de potros de no colo-
cados rodando a 1,34, si-
guiendo Ia buena racha de
Belinda JB cosechando cua-
tro triunfos durante el pre-
sente mes. También su
apuntaron éxitos Alex CB,
Habanero, Heros de Mei y
d'Urbain Mora, que se recu-
pera de una baja temporada
saliendo de un período de
lesiones.
El domingo inmediato,
con una máxima matrícula
que obligó a Ia confección
de nueve carreras se dispu-
taron en Son Pardo las pri-
meras clasificatorias corres-
pondientes al Criterium y
al llles Balears, siendo Jia-
ka, Joy Lady y Jensen los
que ocuparon el resultado
final en Ia primera selec-
ción de los dos años, mien-
tras que Jaque SM, Jiel Mo-
ra y Jaleo, a 1,28, se apun-
taban los tantos er1 Ia se-
gunda formación. 'Por su
parte Cartumach conseguía
el primer puesto en Ia de
Nacionales, acompañado
por Carolina Mayo y Hud-
son, después de una bata-
lla enconada en donde Ia
lucha sin cuartel fue el fac-
tor dominante desde Ia sa-
lida hasta Ia meta.
Concluyendo septiem-
bre Ia última de las elimina-
torias, esta para el Gran Pre-
mio Comunitat Autònoma
con un programa de ocho
carreras y un fondo de
500.000 pesetas, para Ia que
debe decidir Ia elaboración
FINAL
Victoria contundente
de Zumbón Mora, despegán-
dose de un compacto pelo-
tón tras una cuidada lucha y
avance que Ie llevó hasta Ia
meta sin intervención de Ia
foto-finish.
XAVIERBONET
La Federación Balear del
Trote, en Ia recta final
En estos días han sido ultimados los Estatutos de Ia
Federación Balear del Trote y el próximo día 11 del pre-
sente mes, a las cinco de Ia tarde va ha celebrarse una reu-
nión entre las distintas Asociaciones, Clubs y directivas de
los diferentes hipódromos para poner e'n marcha el proce-
so electoral, que en un plazo máximo de dos meses debe
tener elegido al Presidente y Junta Directiva.
Clasificatorias Criterium de los Dos Años
Primera prueba clasìfica-
toria para el Criterium de los
dos años, en Son Pardo, sobre
Ia distancia de 1.600 metros,
autostart, |iaka consigue im-
ponerse a Joy Lady y |ensen,
favoritos de Ia prueba, mien-
tras |abul SF entra en cuarta
posición. El tiempo realizado
por los tres primeros fue de
1,31,1; 1,31,2 y 1,31,3, repec-
tívamente.
Segunda prueba clasificato-
ria para el Criterium de los dos
años, sobre una distancia de
1.600 metors. Lsta es Ia prime-
ra carrera en que Ia generación
de los "| " consigue bajar el cro-
no de 1,30, siendo el vencedor
|aque SM, después de haber
controlado toda Ia prueba con
un tiempo de 1,28,4, para lase-
yunda plata hay una fuerte pug-
na entre |iel Mora (1,28,8) y
]aleo Pirosha (1,28,9). Detrás
de ellos quedan Jiat y |oglar,
también con un buen crono.
Tercera prucbla clasificato-
ria para el Criterium de los Dos
Años, sobre una distancia dc
1.600 metros y seis trotones so-
bre Ia pista en cl hipódromo de
Manacor. Triunfo facildejaque
SM que llega a Ia meta práctica-
mente parado cuando para Ia
segunda y tercera pia¿a pugnan
|uddy y |iel Mora, que entraron
por este orden, con un crono de
1,3J,6;1,31,7y1,31,8.
Cuarta prueba clasif!catoria
para el Criterium de los Dos
Años, con dominio absoluto de
|aleo l'iroska que marcó el rit-
mo al pelotón, alejándose al fi-
nal del mismo. PLn segunda po-
sición entró |ensen mientras que
para el tercer puesto luchaban
|abul Sf y Jerquins Mora, cru-
zando Ia meta empatados en es-
te puesto. Las marcas fueron de
1,30; l,30,6y 1,31.
LOS POTROS DE DOS ANOS, EN CIFRAS
En Ia Diada del próximo día 12, en Son Pardo
CRITERIUM DE LOS DOS ANOS
La primera prueba importante que encuentra
un caballo de carreras, en las islas, es el que va a ce-
lebrarse -como es ya habitual desde hace catorce
años— en Ia próxima Diada de Ia Hispanidad, lla-
mada este año Diada Autonómica. Se trata, como
todos sabrán, del CRITERIUM DE LOS 2 AÑOS.
A continuación les ofrecemos diversos datos so-
bre las actuaciones de estos jóvenes caballos duran-
te su corto rodar en competición, con las victorias
logradas por cada uno de ellos, las carreras disputa-
das y las marcas logradas, así como las cantidades
de dinero que llevan acumuladas. En otro apartado
podrán ver a los padres de estos caballos ordenados
por sumas ganadas por sus productos, así como el
éxito de los mismos en Ia producción, hasta el mo-
mento, de hijos que hayan tomado parte en com-
petición sobre los que tienen tatuados, siempre re-
firiéndonos a Ia generación "J".
Más abajo les ofrecemos Ia relación de los gana-
dores del Criterium de los Dos Años, a partir de sus
inicios en el año 1.971,y en el cual Fileo, por vez
primera, dió indicios de una gran clase marcando
un récord de 1,23, que será muy difícil de superar,
incluso en años venideros.
FlLEO estableció en el año 1.983un record de 1,23 en el Criterium
de los Dos Años, en una gran carrera ¡unta a layegua FAMOSA. Una
velocidad que será muy difícil de superar en años próximos.
GANADORES DEL CRITERIUM DE LOS DOS
Año
1.971
1.972
1.973
1.974
1.975
1.976
1.977
1.978
1.979
1.980
1.981
1.982
1.983
1.984
Caballo
QUENIAY
REINAMORA
SOFÍA
TOP HANOVER
UPY
VOLVO
ZANDRES B
ALI RODNEY
BEN HURII
COMILONA
DADDY T
EGO HANOVER
FILEO
HEDUCCIO MORA
Origen
Ecu d'Or - Brenta M
OscarCII - Nilma
Oscar C II - Vodka 1 1
Bold Son - Fata Morgana
Notable - Hanne S
Nectria - Queen Valona
A. Worthy - KaIa Andrea
Tenderloin - Triana
La Tour - Pimpinela
Sam Frisco - Misteriosa
Creco D - Olga Y
Surgy Hanover - Sahara Mc Elgwing
Equileo - Heliophile
Helios CH - Duccia
ANOS
Conductor
S. Pina
A. Prats
O. Barceló
J. lpsen
B. Contestí
J. Oliver
J. Contestí
J. lpsen
M. Mata
J. Forcada
J. Gelabert
j. lpsen
B. Estel rich
A. Solivellas
Marca
1,34,7
1,34,3
1,37,1
1,33,1
1,33,6
1,32
1,28
1,24,4
1,32,1
1,30,6
1,28,6
1,32,5
1,23
1,26,7
LOS POTROS DE DOS AAfOS, EN CIFRAS
NUMERO DE CARRERAS, VICTORIAS Y
COLOCACIONES DE LOS POTROS DE 2 AÑOS
Caballo
JAOUE SM
JOGLAR
JALEOPIROSKA
JABULSF
JUDDY
JIAKA
JENSEN
JUNIOR DE RETZ
JERKINSMORA
JIAT
JARIF
JUMBOS
JOY LADY
JASPÓN
JULIETTE R
JONC KA
JIELMORA
JATO
JESABELJM
JAMAIQUINA
JORIM
JANECASM
JAMINPOWER
JONAS
JR HANOVER
JAGUAR TWIST
JELISMORA
JAZMINAJB
JEANETTE
JAINA DE RETZ
JUST MORA
JOB
JUN!TA
JUNIOR POWER
JORNTHEGREAT
JUST BONHEUR
JUTSI MORA
JÍVARO
JONOTOP
JAQUINA
JAMIN DE ETCHOU
JALI KHAN
JOFAINASM
JENENAMORA
JUNIOR BIRD
Carr.
5
9
5
14
8
3
8
9
7
4
4
10
7
2
2
3
5
2
6
5
7
5
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
Viet.
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
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MEJORES VELOCIDADES POTROS
Caballo
JAQUE SM
JIELMORA
JALEOPIROSKA
JENSEN
JERKINSMORA
JABULSF
JIAKA
JIAT
JOY LADY
JUDDY
JUNIOR DE RETZ
JOGLAR
JARIF
JANECASM
JONC KA
JAMIN POWER
JULIETTE R
JATO
JUMBOS
JORIM
JASPÓN
JESABELJM
JAMAIQUINA
Tiempo
1,28,4
1,28,8
1,28,9
1,30,6
1,31,0
1,31,0
1,31,1
,31,1
,31,2
,31,7
,32,5
,32,9
,34.2
1,34,8
1,35,0
1,35,2
1,35,8
1,36,3
1,37,7
1,38,3
1,40,4
1,43,5
1,48,3
2 AÑOS
Dist.
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.200
1.600
1.600
1.220
1.625
1.200
1.200
1.600
1.200
1.200
1.200
1.625
1.600
1.200
1.200
1.200
]aque SM, el producto de dos años que mayor número de victorias ha
conseguido y el que mejor velocidad ha registrado (1,28,4)
LOS POTROS DE DOS ANOS9 EN CIFRAS
SUMAS GANADAS POR LOS POTROS DE
2AÑOS
JALEO PIROSKA, líder de su generación en ganancias.
Caballo
JALEOPIROSKA
JAQUESM
JABULSF
JENSEN
JUDDY
JIAKA
JOY LADY
JUNIOR DE RETZ
JIAT
JERKINSMORA
JOGLAR
JUMBO S
JIELMORA
JARIF
JONC KA
JULIETTE R
JESABELJM
JATO
JANECA SM
JASPON
JAMIN POWER
JAMAIQUINA
Pesetas
60.100
48.000
45.050
28.500
28.500
24.000
16.500
15.000
13.500
11.750
11.100
10.500
10.000
9.000
9.000
6.000
4.500
4.500
4.500
3.000
1.500
1.500
SEMENTALES, POR SUMAS GANADAS
POR SUS PRODUCTOS DE 2 AÑOS
Caballo
SURGY HANOVER
IQUELON
MONET
GIATO
HARICOTDESGROIX
GALANT DE RETZ
ETCHOU
JORIM ASSA
HELIOSCH
UVALLI
HAUT QUITO
ELIOSDECOURCEL
BRIOGRANDCHAMP
HISSOUNEY
CARINO POWER
Pesetas
60.100
59.750
48.000
48.000
45.050
43.500
16.500
11.100
10.000
9.000
4.500
4.500
3.000
1.500
1.500 IQUELON, el segundo semental cuyos hijos de dos años han gana-
do más dinero.
LOS POTROS DE DOS ANOS, EN CIFRAS
GALANT DE RETZ, junto con GIATO, son /os sementales que más
productos tienen en competición de /ageneración "J". Elprímero
5 sobre una producción de 6 y el segundo 5 sobre 13.
PRODUCCIÓN DE LOSSEMENTALES EN LA
GENERACIÓN "J"YCABALLOS EN
COMPETICIÓN
Caballo
GALANT DE RETZ
GIATO
IQUELON
HELIOSCH
HAUT QUITO
ETCHOU
HISSOUNEY
CAUTIVO JB
HARICOTDESGROIX
MONET
INTREPIDE BEGONIA
ULLON
GRACIEUXBONHEUR
SURGY HANOVER
HORSEPOWER
ELIPHAR
ELIOS DECOURCEL
ELIDO
TWIST S
BRIOGRANDCHAMP
UVALLI
GOMUS
JORIM ASSA
Pr.TatEn Com
6
13
16
12
3
4
4
5
7
11
1
1
1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
VICTORIAS OBTENIDAS POR LOS HIJOS DE
LOS SIGUIENTES SEMENTALES
Caballo
MONET
SURGY HANOVER
JORIMASSA
GIATO
GALANT DE RETZ
IQUELON
HARICOT DESGROIX
ELIDO
TWIST S
GOMUS
BRIO GRANDCHAMP
CAUTIVO JB
HORSEPOWER
LATOUR
ELIPHAR
UVALLI
INTREPIDE BEGONIA
ULLON
CARINO POWER
ELIOSDECOURCEL
HELIOS CH
HISSOUNEY
HAUT QUITO
ETCHOU
Vict.
5
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Carr.
7
5
9
11
27
30
17
1
1
1
2
2
2
3
3
3
5
5
5
6
7
8
8
10
MONET, el semental con mayor número de victorias logradas por
sus productos de dos años.
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PRODUCCIÓN
Producto récord
FABRIOLA
FABLET 1,29,6
FIATO 1,28,6
FATY DAY P
FLORESTAN D 1,26,5
FIATO M
FLAVIA 1,25,2
FAULA 1,25,6
FILLEDEVORA 1,30,7
FANSI SF 1,23,9
FADAK
FLICKAGRANDCHAMP 1,27,3
FIBRINAHC 1,27,5
HIPICA ROYER 1,34,7
HIMOUR M
HERALDA
HURAÑO 1 28 6
HENIDE
HORSE HANOVER 1,28,5
HAISULA
HATAC
HELGWINER 1,30,1
HIMANKA R
HALIFAX R
HELKEN R 1,29,8
HIATO O
HERPILO 1,36,0
HIGIA 1,30,4
HANLEY
HISTRION B 1.25,3
HAPACHE
HELSIKAR 1.43,0
HAIFI
HART SR
HITA
HOLA MARTA 1,43,9
HITOSF
HURACAN QUITO 1.23,7
HANDICAPSM
HIPPARION 1,47,6
JABELINA 1,36,2
JAIKE
JALION SF
JATO 1.36,6
JIAKA 1,35,8
JEANNETTE
JIAT 1,31,1
JIOSCO
JIM D'OR
JINJOLO
JIPIO
JORDANA B
JULIETTE R 1,35,8
L'AMOUR DE CILLERY
LARABIRD
LIEBREO
LITAMORRO
LOGOS R
LINDSEY R
LOBITO DE MARTA
LUCKY PLAYER
madre
Queta Y
Zinnia SF
Braika P
Pandora
Voulaines D
Princesa M
Ursula Y
Aixalda D¡or
Vora Mona
Urana
Nuredduna
Zayda
Trifulca Mora
Lucernia
Princesa M
Zinnia SF
Twiggy Pride
Quinoa P .
Zoraida
Ursula Y
Gallarda
Gwen Uhelle
Urraca
Queta Y
Quica Y
Pinera
Nuredduna
Infante Française
Zarzuela M
Zaida B
Tuska Hanover Y
Ganga
Ulminia
Defensora
Picara
Zurra Mora
Jaminosa
Sabina Il
Lucana
Jarre d'Or
Queta Y
Ursula Y
Zarina R
Falda
Braika P
FoIIe Jeannette
Heliophile
Defensora SR
Bon Dos Max
Desire O
Nuredduna
Zaida B
Urraca
France de Cillery
Creta
Nuredduna
Picara
Gwen Uhelle
Urraca
Sari Trolle
Roqueline M
Flavia, cuarta en el Criterium de los dos años (1^5,8)
m
<¿C
7^:t
*•%
Fansi SF, segunda en el Criterium ds los tres años
Huracán Quito, cuarto en el Criterium de los tres años y
primero en el Gran Premio Manacor
Histrión B, ganador del Premio Cámara Provincial Agraria
Record en Francia: 1,18,9 - 2.750 metros - Sumas ganadas: 160.850 francos.
Record en España: 1,18,7 - 2.280 metros - Sumas ganadas: 324.700 pesetas.
Número de carreras: 25 - Primeros: 12 - Segundos: 0 - Terceros: 4 - No colocado: 9
RECORDS: De los 2.100 metros: 1,19,2 - 2.180 metros - De los 2.200 metros: 1,18,7 - 2.280 metros
QUITO:
ARLETTEIII:
URNIA:
COM TOU R.L.
JOLIQUITO(1,13)
LUDOduCHIGNON(1,15)
CALINO(1,18)Semental
EPI M(l,17)Semental
HAYA(1,18)
IDEAL QUITO (1,18) Semental
ELBO(1,15)Semental
FRANC QUITO (1,20) Semental (LINDSEY 1,16)
JAQUINA(1,16)
KERJACQUES (1,19) (Quinio):
SEDDOUK1,19 (Carioca):
FARAD1,20(Neutronll)
HUROS1,22(Osembre)
ILLIA1,21 (Nivose)
JAORA 1,20(Urvick)
KRABER 1,22(BrutusLucius)
LONIA - (Mario)
PASSE AVANT (Ura)
HARLEM1,20(Kairos):
VODKA M 1,22 (Odysner):
UNEdeMAI (1,13)
JORKY(1,13)
ELEAZAR(1,13)
EJAKVAL(1,14)
GADAMES(1,15)
TOSCAN(1,15)
GERIBINA
(madre de Minou du Donjon 1,11 )
UAUKA
(m.deHadolduVivier1,13)
FUGIT(1,15)Semental
KOHOL(1,16)
JETD'EMERAUDE(1,16)
JOLENKA(1,18m)
STANBLINSKI (1,21)Semental
UNO(1,18)Semental
ARLETTEL(1,19)
CARUSL(1,21)Semental
QUASI REINE IV
(m.delVORYQUEEN 1,17
criterium de los tres años)
ZAIDAII 1,24
Criterium de los tres años
CRISTIANCII1,22
etc.
COM TOU R.L-3a.en el PRIX DE COURNELIER (1,953) detrásde FANDANGO
Participaen el Prix D'AMERIQUE (1,954y1.955)
No és corrent veure a gent jove dedicant-se a menar cavalls de competició, es dediquen, normalment a
passejar-los els dies feiners. Principalment és Ia manca de confiança que els propietaris donen a aquests
al.lots o al.lotes Io que dificulta que puguin esser jockeys més prest. A no ser que es tenquin cavalls propis
és molt dificil que els aprenents puguin competir de forma habitual.
I si és difícil veure al.lots molt més difícil es veure dones o nines. A Manacor, fins ara, no n'hi havia
cap de nina que competís en carreres oficials, al manco que fos d'aquí, fins que el passat dissabte dia 7 de
setembre va debutar Na Cati Bordoy i, per cert, guanyant Ia carrera.
EIIa és una nina de tretze anys, guapa i simpàtica a Ia que se Ii ha contagiat l'afició que els seus pares
tenen per les carreres de trot. No té cap familiar que hagui menat o meni cavalls de carreres i ha duit Ia
sort de que un propietari, En Tomeu Morey, Ii hagui confiat laseva egua —Bella Ley— perque pogués
prendre part a les carreres. Na Cati, juntament amb en Tomeu Llobet, de Ia seva mateixa edat, són els dos
conductors més joves de Manacor y, segurament, de Balears.
El fet de córrer als tretze anys, e| de guanyar el dia del debut i el d'esser una nina, han fet que volguéssim
treure a aquesta revista les opinions de Na Cati damunt aquesta afició que ella té i que és tan poc corrent
entre les nines de Ia seva edat.
ASs 13 anys |a Ha participat en carreres oficials a Manacor y Son Pardo
Cati Bordoy: els cavalls, Ia seva afidó
—Com va ser que esco-
llires aquest esport?
-Lo primer de tot per-
que m'agrada. Mon Pare va
comprar En Darioca ¡ el va
dur a ses quadres d'Es Bo-
veret, Jo hi vaig començar a
anar i amb l'amon Toni pas-
sejàvem cavalls mentre ell
m'ensenyava a manejar-los.
Passejàvem En Dinamique R
i N'Elrika. L'any passat te-
mem el cavall a Ca'n Càn-
dil ¡ a mi me deixaven treure
En Dinàmic. Llavors mon
pare va comprar Na Dijuni
Mora, pel meu germà, però
quan va veure que jo sentia
més afició que ell em va
comprar una pollina filla de
n'|ntrepide Begonia i Na
Ganga que Ii diuen Lady Be-
gonia.
—Quan va ser Ia primera
vegada que vàres participar a
una carrera. . .
-EI primer pic que vaig
córrer va ser a Sant Llorenç
aquest estiu passat, a una ca-
rrera per dones i vaig fer ter-
cer. Llavors, a Sant Joan,
també vaig quedar en tercer
lloc. Fa un mes debutava a
Son Pardo, fent quart i vuit
dies més tard a Manacor on
vaig guanyar Ia primera ca-
rrera. A Manacor hi he fet
una altra carrera, però
s'engua en va botar i Ia des-
calificaren. Totes aquestes
carreres les he fetes amb Na
BeIIa Ley.
—Quines qualitats creus
que són les més importants
per a un jockey?
-Sobretot ha de tenir
reflejos, llavors tampoc s'ha
de tenir por.
— I força?
—Segons quin cavall
menis. Jo no en tenc gaire
de força, però Na BeIIa Ley
és una egua molt bona de
dur.
-No creus que és un es-
port perillós, aquest?
—Sí, un poc. Crec que
ho és més que es galop.
—I no et poses nirviosa
a s'hora de fer una carrera?
-Sa primera vegada que
vaig fer una carrera, a Sant
Llorenç, sí que vaig estar un
poc nirviosa, però va esser
abans de córrer. Després,
quan vaig pujar damunt el
cabriol, pero començar Ia
prova, em fogiren els nirvis.
— Encara que no haguis
fet moltes carreres, quina és
Ia pista que més t'agrada?
—A Son Pardo fa més
bon menar perque Ia pista
és més grossa i pots amollar
el cavall més bé. Sa d'aqui
és més estreta i has d'anar
més alerta, pero totes dues
m'agraden.
— I afició, on n'hi veus
més?
—A Palma trob que hi
ha poca gent per Io gran que
és. Crec que aqui n'hi ha
més, en proporció.
-De qui has aprés el
que saps?
—Principalment de
l'amon Toni Boveret i
l'amon Miquel Càndil.
—Diguem quin és, per
tu, el millor cavall nacional
i el millor importat. . .
-Com a nacional m'a-
grada molt en Dinamique R
i com a extranjer en Gamin
d'lsigny.
—Quin temps dediques,
diàriament, als cavalls?
—Ara a l'estiu tenc més
temps. Hi dedic unes tres
hores cada dia, per entrenar
i passejar s'egua. A l'hivern
que aniré a escola, no tendré
tant de temps perque em
fan estudiar. Hi dedicaré, els
dies que podré, els migdies.
—Tens cap familiar que
meni o hagui menat cavalls?
-Nk>, no en tenc cap.
Ara que els meus pares són
molt aficionats a les carre-
res.
— I que hi diven ells a
això de que menis cavalls?
—Estan contents. Mon
pare me va dir, l'any passat,
que si duia cap suspenso no
menaria cavalls i vagi procu-
rar nodur-ne cap.
—Aquesta pollina que
tens. Lady Begonia, Ia con-
cuiras tü, quan debuti?
-Si, al menos en faig
comptes. De moment vaig a
passejaria dos pics per
setmana a Felanitx, que és
on Ia tenim. ,.
— I si es donas el cas de
que hagués de córrer el Gran
Premi Nacional, Ia voldries
menar tu?
-Si, però me pareix
que em posaria molt nirvio-
sa.
— Idò com quasi tots els
que l'han de córrrer. Quina
és Ia millor virtud que pot
tenir un cavall?
-Que sigui bon al.lot i
que façi molta de via.
—Coneixes altres nines
que també conduesquin ca-
valls?
-Si, n'hi ha d'altres.
Amb elles em fet carreres a
Sant Llorenç i a Sant Joan,
Io que passa es que no tenen
carnet i per això no poden
córrer a Manacor.
—Quins son, per tu, els
millors jockeysde Mallorca?
-De Manacor en J.A.
Riera, En Miquel Càndil i
En Tomeu Llobet i de Pal-
ma En Tomeu Pancuit i En
Jolià Arnau.
— I delsjoves?
-En Guillem Prim i En
Tomeu Llobet.
—Creus que haurien de
fer proves especial per vol-
tros, els més joves?
—Sí, en fan molt po-
que, quasi mai.
—Quin tant per cent de
mèrit té el c a v a l l i q u i n el
jockey a l'hora dé guanyar
unacarrera?
-Crec q u e s e pot dir
que Ia mitat perhom. S'han
de compenetrar molt bé.
—Com és que ets tu Ia
que condueix Na BeIIa Ley?
-Perque Ia prepar i
l'entren jo i perque En To-
meu Ia me deixa menar.
S'egua i jo mos entenem.
—Quina és Ia teva ilusió
com ajockey?
-Be, de moment ja
estic molt satisfeta d'haver
guanyat una carrera. Voldria
podermenar cavalls sempre i
com tots, guanyar un Gran
Premi.
— I els estudis, com van?
—Varen anar be. Ja té
dit que em vaig haver d'es-
pabilar per poder menar ca-
valIs.
—Què vols esser, de
gran?
—M'agradaria ser mestra
de preescolar.
—Vols afetir res més?
—Només que estic molt
contenta d'haver guanyat
aquella carrera i que esper
que s'egua prest estiguí bo-
na perque ara no està gaire
bé i no pot córrer.
Esper que te vaguin bé
els estudis, que guanys mol-
tes carreres, que puguis anar
al Gran Premi amb Na Lady
Begonia i, perque no, que el
guanys1. De moment ja estas
d'enhorabona pel que has
fet.
JAUME ROSSELLO
Gran Premio Campeón de Campeones
El sábado, 14 de septiembre se celebró, en el hipódromo de Manacor, el Gran Premio Campeón de Cam-
peones que, en importancia, es Ia segunda prueba clásica celebrada en las islas para productos de tres años. La
carrera tenía una dotación de 270.000 pesetas en premios y contaba con siete participantes, que debía reco-
rrer u;:a distancia de 2.400 metros.
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Helios Mora sale muy fuer-
te tras el autostart alejándose
del pelotón, siendo sus más in-
mediatos seguidores HoIa Piros-
ka e Hivern
lilMJ5*.-'i**'.<.
B*r3U> >*V*A
£7 pelotón está a punto de
dar alcance a Helios Mora y al
remontarlo se produciría un
hecho confHdto pues HoIa Pi-
roska (num. 7) desplataría a
He/en du l·ort (núm. Ì) y es-
ta se desmontaría desplazán-
dose hacia fuerta obligando a
Hudson (núm. 3) a salir hacia
las vallas, quedando descolgado
y sin apenas opción.
HoIa Piroska está al fren-
te del grupo marcando un rit-
mo fuerte que Ia va alejando
de los demás. Su inmediato se-
guidor es Honos.
HoIa Piroska vence con
claridad, seguida de Hudson,
Helen du Fort e Hit Power,
logrando un crono de 1,25,5,
1,26 y 1,26,5, respectivamen-
te. La generación de las "h"
ya tiene el vencedor del Gran
Premio Campeón de Campeo-
nes en HoIa Piroska.
Jens /psen. con Ho/ a Piroska, vencerfor o*el Campeón de Campeones;
«En los próximos años debe
tenderse a conseguir productos más precoces»
Jens Ch. Ipsen, danés de 65 años, un conocido por to-
dos los que frecuentamos el ambiente hípico es un hombre
que se instaló en MaUorca ahora hace 15 años; se hadesta-
cado siempre por tener buenos productos que han dado su
rendimiento de jóvenes. En Dinamarca ejerció, durante más
de 20 años, de entrenador profesional. El pasado sábado,
-¿Existe, en Dinamar-
ca, algún centro donde se
puedan recibir estudios so-
bre los caballos?
-Si, allí hay una escue-
la para entrenadores, veteri-
narios y conductores.
— ¿Tenía Ud. caballos
propios cuando vivía en Di-
namarca?
-No, me limitaba a pre-
pararlos para diferentes pro-
pietarios.
— ¿En qué año se insta-
ló en Mallorca?
-Fue en 1.971 y traje
conmigo a seis caballos
daneses: Horsepower, Mister
Lance, Greco, Huri Lance y
Hans Britton. Los traje para
un cliente y luego los pre-
paré yo.
— ¿Qué es Io primordial
en Ia preparación de un ca-
ballo?
día 7, se hacía con Ia segunda prueba, después del G.PJí. en
dotación económica, reservada a los tres años, ganando con
UoIa Piroska en el hipódromo de Manacor. Con él tuvimos
una breve charla en Son Pardo, que a continuación repro-
ducimos.
Panorámica de las cuadras de Jens lpsen
-Lo importante es te-
ner un buen producto que
venga de una buena familia,
después cada entrenador tie-
ne sus formas de prepara-
ción. Varian según Ia perso-
na. No hay ningún método
establecido.
— ¿Cuá! es, por ejemplo,
el entrenamiento de HoIa Pi-
roska?
-La yegua trabaja unos
40 minutos diarios y dos ve-
ces a Li semana entrena, pe-
ro nunca se llega al tope.
Siempre un poco menos que
el fondo pues se corre el pe-
ligro de estropear al animal.
-Y Ia raza de HoIa Pi-
roska,, ¿cómo es?
-Su padre es Surgi Ha-
nover, procede de una bue-
na familia, es hijo de Stas
Pride. La madre de HoU
HOLA PIKOSKA (Surgy Hannover - Ann Jaezersborgj
es hermana de Trotting B
y sus hermanas crían, en
Dinamarca, productos fa-
bulosos. Su padre, Frosty
Hanover, tiene más de 100
productos con menos de
1,20, siendo el mejor 1.16.
— ¿Cuáles son los pro-
ductos que tiene, de su pro-
piedad?
-En estos momentos
soy propietario de Trotting
B, que por su edad ya está
destinado a Ia reproducción
y a Ego Hanover que, para
el próximo mes, va a correr
después de estar apartado de
bi pista debido a un grave
accidente que sufrió en un
corral y espero que el próxi-
mo año pueda hacer Ia mon-
ta como semental.
— ¿Tiene, aparte de es-
tos, productos de otros pro-
pietarios?
—Sí, para Miguel Segui,
propietario de Hola Piroska
y Jaleo Piroska hace unos
15 años que tengo produc-
tos suyos. También suelen
traerme caballos, muchos
con problemas.
—¿Cuál es el récord de
Trotting B?
-En Dinamarca es de
1,16 y aquí de 1.18,5.
—Y como semental,
¿qué resultados ha obteni-
do?
—Sus productos aun no
están en competición. Hace
tres años que realiza Ia mon-
ta y ha cubierto unas 30
yeguas anuales.
-No hace falta pregun-
tarle por Ia raza que más Ie
gusta.. .
—Naturalmente Ia ame-
ricana, es más fácil, tiene
menos complicaciones y re-
sulta más noble a Ia hora de
domar.
-¿Qué tipo de semen-
tal hace falta en Mallorca?
-Falta un buen repro-
ductor americano, con un
record de 1,11 ó 1,12. Un
cabaUo como Trotting pero
de mucha más categoría.
-De los sementales
franceses que se encuentra
en Ia IsIa, ¿cuál es el que
más Ie gusta?
-TaI vez Giato, tam-
bién Iquelón, no soy muy
partidario de Ia raza fran-
cesa. En Dinamarca se im-
porta siempre sangre nue-
va. El semental más viejo es
Pay Dirt, un caballo de 21
años que tiene, del pasado
año, 103 productos vivos,
por medio de inseminación
artificial.
— ¿Cómo llegaron aMa-
llorca las madres de Jaleo y
HoIa Piroska?
-Miguel Seguí ha com-
prado, en las dos ocasiones,
a tos yeguas Ann Jaezborg y
Annette Dyberg. La prime-
ra ha sido cubierta este año
por un semental francés y Ia
segunda tiene dos productos
de Trotting B. Toda Li fami-
lia de esta yegua trota en
Suecia, tiene hermanos con
TROTTING B (Frosty Hanover-Dorte Domas)
EGO HANO VER (Surgy Hannover - Sahara McElwìng)
récord de 1,15 y 1,16. Para
mi es una yegua de primera
clase.
— ¿Dónde estriba su éxi-
to con los productos jóve-
nes?
-Tengo un buen cria-
dor, M. Segui, propietario
de Hola y Jaleo, estos ca-
ballos son perfectos y con
una buena alimentación y
vitaminas se logran buenos
resultados. Aquí veo que a
menudo los caballos están
faltos de esta buena alimen-
tación.
—Según tenemos enten-
dido con HoIa Piroska pre-
tendía salir al extranjero,
¿es esto cierto?
-La yegua está inscrita
en Estocolmo, pero es nece-
sario, para participar, un ré-
cor de 1,15 a 1,16. No pue-
de asistir.
— ¿Debe tenderse a con-
seguir productos más preco-
ces?
-Si, es necesario que
en los próximos años
cambie 'a mentalidad de los
propietarios. Son muchos
los gastos que acarrea un ca-
ballo y no hay tiempo para
esperar. No se pueden espe-
rar cinco años para saber si
un caballo vale o no. En
otros países se compran 100
potros y están conformes
con que les salgan cinco
buenos.
— ¿Cómo ve Ia cría en
MaIlOrCa?
—Uno de los mayores
problemas que encuentras es
Ia falta de espacios verdes.
—Muchas veces hemos
oído decir que usted estro-
pea a los potros. . .
—Sí, ya sé, es como una
frase hecha: "el danés se
carga a los potros". Se dijo
que a AIi Rodney Io mató el
danés, pero el potro rodó a
1,24,4 a los dos años.
— ¿Cuántas veces ha ga-
nado el Criterium de los dos
Años?
-Lo gané con Top Ha-
nover, AIi Rodney y Ego
Hanover.
-¿Y el Gran Premio
Nacional?
-Una vez con Rey Pi-
roska y luego creo que son
cuatro veces que he queda-
do segundo.
—¿A dónde puede lle-
gar HoIa Piroska?
-La yegua puede llegar
a 1,22 este año y el próximo
a 1,20.
—Y productos jóvenes,
¿cuántos tiene?
-En este momento ten-
go dos potros, uno es Leu-
dirac, hijo de Heudirac y
Zarzamora y el otro es Li-
do Hanover, hijo de HeIi-
do y Tuska Hanover Y,
hermano de Fanático Ha-
nover; seguro que es un
buen potro, más noble que
su hermano.
—Para terminar, ¿cuán-
do va a ganar un Gran Pre-
mio Nacional?
-El año que viene, con
Jaleo Piroska, seguro.
JA LEO PIROSKA (Surgy Hannover - Annette Dyrberg)
Hace ya varios meses Ia Sección de
Sementales del Ejército importó un nue-
vo producto a fin de cubrir las vacantes
que se producen en su plantilla. Este ca-
ballo, como todos sabrán, se trata de
KAOLIN PELO, al que ya hemos visto
correr en varias ocasiones y que ya hizo
Ia monta Ia presente temporada.
•A continuación les ofrecemos Ia
ficha de este producto
Kaolin PeIo
Caballo castaño de 1.70 m. de esta-
tura, nacido en Francia el 24 de abril de
1.976. Tiene un récord registrado de
1,19,7 sobre 2.750 metros en Vincen-
nes y ha ganado Ia suma de 339.600
francos.
En 1.983 cubrió 3 yeguas y en
1.984 obtuvo un producto.
Hijo de Carlos PeIo y Brodera,
por Abner y Villeneuve D, por En-
fant de Troupe y Desireuse por Koe-
ngsberg y Pastille por Hourra.
PASTILLE
Cuarta madre de:
NAGOYAD(1,20)
MONT CALM D (1,20 m). Semental
nacional semiclásico.
SAMAJESTE D(1,23)Se.
NITOUCHEII (1,20)
Quinta madre de:
LANCIER du BOUFFEY (1,20)
COCTAIL BELLEMOIS (1,20)
433.000 f.f.
HEXOL BELLEMOIS (1,18 m)
647.000 f.f.
LYSBELLEMOIS(1,19m)
337.000 f.f.
POMMIER BLANC (1,20) a 2 años
JOYAU de PLAY (1,16) y (1,19 m)
INDUCTANCE (1,19) 357.000 f.f.
GRANIT(1,13) 1.580.000f.f.
Sexta madre de:
JUNIORDEPLAY(1,18)
KRACDE PLAY (1,20)
KOMBO(1,16)800.000f.f.
Séptima madre de:
PONTCARAL (1,17) 2.000.000f.f.
PATILLE es Ia quinta madre de
KAOLIN PELO.
HIJOS DE OBSTINEE D:
(abuela de Kaolin PeIo)
AMIGOIII (1,22)porAbner
BRODERA (1,23) por Abner
HAROLD DE PALY (1,19) por Quito
IRIDOL (1,24) por Quatt Cent Trois
JIDOLINE(1,19 m)porCotentin
KAY LOVE (1,20) por Patara
LAPARADIS (1,22 m) porTaglioni
DAYTONA (1,22) por Robert P
HijosdeVILLENEUVED:
(bisabuela de Kaolin PeIo)
HAROLD D III (1,22) porCarioca Il
OBSTINEE D (1,23) por Atus Il
LIENART D (1,25) porCarioca Il
HAROLDD III Semental
hijos:
ALIBABA(1,17)S.
DAROLD Il (1,19) S.
DOGAN(1,20)S.
DOR(1,18)S.
DUC DE MAU REVERT (1,17) S.
ULYSSEDEHARD(1,18)S.
SOLFATARE,abueladeKAISERTROT
(1,17) y (1,17 m) - 4.000.000 f.f.
Premio Presidente de Ia República y
3Cornulier(PremiodeAmericamontado)
KAOLlN PELO
CARLOSPELO
(1.20)
JIDAUUU
(WH
V RKlNKPELO
BRODERA
(1.23>
(U»>
/- LOUDEAC
LYETTE
KWGKONG
Ml>a<JUK
ODOATKE
GRADiEUSEVU
ATlISII
VILLENEUVED
BONNEFORTUNE
ENFANTDETROUFE
DONA90L
VOLONTAIRE
QUNELAW
CARIOCAn
DERNŒREJAUNE
GAEL
FEMINAm
OGOTAlKHAN
PKClOLA V
HERNANim
JUlGNETTES
ENfANTDETROCIPE
Juntamente con LAD-
SOUKO Y LABRADOR DE
THOURY, ha llegado a
nuestras ¡slas L'AS DE BE
LLOUET, trotón al que ya
hemos tenido ocasión de ver
en acción en las pruebas cla-
sificatorias para el Gran Pre-
mio Comunidad Autónoma.
L'AS DE BELLOUET
es un buen trotón. La revis-
ta especializada TROT 84
hablaba de él en estos térmi-
nos: "Trotón de una regula-
ridad ejemplar, especialmen-
te en provincias. Colocado
en Graignes y ganador del
Laval. Tercero en Vincen-
nes, detrás de LANDOAS
—trotón que en 1.985 corrió
en el Gran Premio de Amé-
rica- y de LE COQ HARDI.
Susceptible de mejorar y de
hacerse notar este invierno.
En TROT 85, Ia reseña
ya no es tan optimista, pues-
to que el trotón, pese a re-
bajar su record a 1,19,8 so-
bre 2.200 metros en provin-
cias solo pudo conseguir, a
Io largo de Ia temporada,
una colocación de Graignes.
Los orígenes de este
trotón son aquí conocidos,
usuales. Hijo de Bellouet,
uno de los sementales pun-
teros en Francia, es herma-
no de IQUELON por línea
paterna.
Su madre, ORANGlS,
es hijade FUSCHIA VII, Io
mismo que Ia popular Fl-
LLE DE FRANCE. Lo más
destacado de Ia producción
de esta yegua, aparte del ca-
ballo que analizamos, es
ECLAT DE BELLOUET
(1,20), por POEME D'A-
MOUR II; JUAN DE BE-
LLOUET (1,23) ,por BE-
LLOUET e IDOLE DE BE-
LLOUET (1,21), por SE-
DUISANTM.
Su abuela materna, HU
LOTTE DE FIGUIER, pro-
dujo a QUINCY B (1,23),
porDUBONNET.
BERNATPARERA
Otro producto francés llegado a nuestra fe/a
L'as de Bellouet
LAS Di BELLOUET
(1.19.Btf2.200mt..
BELLOUET
(1.17)
PALEO(1.19|
ROSINA
ORANGIS
(1¿6>
LOLA DE BELLOUET (1,23)
FUSCHIAVII(1.20)
FRASQUITA
OUEBECVIII
HULOTTEDEFIGUIERO
TOMBELAIPt
THE OREAT
MCKINNEY
HISTORIETTEIII
KAIROS
STAAL D
MASTIC
ROSE DE NORMANO E
JEAN SANS PEUR
BELLE DONA
ENFANTDETROUPE
ELIANE III
EPAMINONDAS
GEOMINE B
TRIANON
AÑO
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
- 1980
1981
1982
1983
1984
1985
SANADOR
JARIOLAIN
JAMIN
TÓRNESE
TÓRNESE
MASINA
NEWSTAR
NIKE HANOVER
OZO
QUIOCO
ROQUEPINE
ROQUEPINE
UNE de MAI
UNE de MAI
UNE de MAI
UNE de MAI
UNE de MAI
AMYOT
BELLINO II
BELLINO II
ELEAZAR
ELEAZAR
HIGH ECHELON
HADOL du VIVIER
IDEAL du GAZEAU
HYMOUR
SPICE ISLAND
LURABO
MON TOURBILLON
Grand Criterium d<
Dist. Propietario Coi
1.609
M
It
t i
il
TI
II
It
It
II
II
It
tt
It
II
tt
II
II
tt
tt
Tt
II
It
II
It
II
IT
11
Ec. Malgar
Mme. Olry Roederer
Ali
Ali
H.
. del Portichetto
. del Portichetto
Levesque
Scuderia Olsa
Scuderia Manuela
R. Massue
Vte. G. de Bellaigue
H.
H.
Cte
Cte
Cte
Cte
Cte
P.
M.
M.
A.
Levesque
Levesque
. P. Montesson
. P. Montesson
. P. Montesson
. P. Montesson
. P. Montesson
Buquet
Macheret
Macheret
Weisweiller
A. Weisweiller
Cte
Mme
P.
J.
. P. de Senneville
. H. Levesque
J. Morin
P. Dubois
Ecurie Rag
M.
A.
Macheret
Viel
^.
: .
5.
s.
F.
J.
R.
M.
H.
H.
J.
J .
J.
J.
J.
M .
J.
J.
L.
L.
J.
J.
E.
J.
K.
M.
J.
B Vitesse
nductor
Zamboni
Riaud
Brighenti
Brighenti
Brohier
Baroncini
Fromming
Massue
M. Gougeon
Levesque
Levesque
R. Gougeon
R. Gougeon
R. Gougeon
R. Gougeon
R . Gougeon
M. Gougeon
R. Gougeon
R. Gougeon
Verroken
Verroken
P. Dubois
R. Gougeon
Lef evre
P. Dubois
Hörmann
M. Gougeon
P. Viel
I
Dota
50
~5
3 C
80
80
100
120
150
150
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
200
250
250
400
400
500
ción
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Velocidad
1'
1'
11
1'
1'
1'
11
1'
1'
1'
1«
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
11
1'
1'
1'
1'
1'
1'
15"7
15"6
15"7
15"7
16"4
16"4
19"2
16" 7
16" 3
16"5
15"3
16"8
16"4
17"3
15"8
15"8
16"7
15"4
15"3
15"0
15"4
15"8
14"!
14"6
15"9
14" 5
14" 5
15"0
NS Part.
-
-
11
9
8
13
13
15
14
12
10
11
8
10
11
17
9
9
14
13
9
9
9
6
9
9
9
Jnternacional
ESTADOS UNIDOS
Distancia 1.609 metros -185.000 dólares - 24-6-85
25-8-85 - 400.000 coronas danesas - Distancia 3.000 mts.
l.- MEADOW ROAD
2.- SANDY BOWL
3.- MON TOURBILLON
4.- SCOTCH NOTCH A
5.- BABE KOSMOS
6.- ROSALIND'SGUY
7.- TOYOTA MOULIN
8.- MANFRED HANOVER
9.- GARLAND LOBELL
10.- ELLIZAR H
ll.-MINOU DU DONJON
12.- STAR OF GOLDSTAR
Distancia 2.413 mts. -135.000 dólares -17-685
1.- MEADOW ROAD
2.-MONTOURBILLON
3.- TOYOTA MOULIN
4.- SANDY BOWL
5.- ROSALIND'SGUY
6.- SCOTCH NOTCH A
7.- GARLAND LOBELL
8.-MINOU DU DONJON
9.- ELLIZAR H
10.- MANFRED HANOVER
11.- STAR OF GOLDSTAR
12.- BABE KOSMOS
1,11,1
1,11,7
1,12,0
1,12,4
1,12,5
1,12,5
1.12,7
1,12,8
1,12,8
1,13,4
1,13,8
1,15,0
1,13,6
1,13,8
1,13.9
1,14.7
1,15,3
1.15,1
1,17,4
1,17,4
1,17,5
1,17,7
DINAMARCA
24-8-85 - DERBY HUPPELOB -140.000 coronas danesas
Distancia 2.000 mts. Para caballos de cuatro años
HALLO EGEKAER (T. Nilsson)
HERNA D (A. Jacobsen)
HISELLE K (Bo. W. Takter)
HYBRISCLOC (T. Hansen)
HAZEL CANYON (S. Joul)
1,17.0
1,17,6
1,17,7
1,17,9
1,18,1
HAWKEYE (A. Jacobsen)
HAIROS(J.K.Hansen)
HABIB (J. Thorensen)
HANDYBUS (P. Kjaesgar)
HAMBLER F (B. Garberg)
3AÑOS
JORN LOBJERG
JULIUS ROYALCANI
JUNKERJUNE
JOGLLER
JULIUSH
2AÑOS
KASJA
KASTIN
KOMET MERCI
1,18,7
1,18,8
1,18,8
1,18,8
1.19,1
1,15
1,15,1
1.15,3
1.15,6
1,15,8
1,19,7
1,19,9
1,20,0
FRANCIA
PRIX L'ETOILE - 2.325 mts. - 600.000 f.f. - Hándicap
l.-OURASI
2.-OGOREK
3.-QUARISSO
PRIXTHIERYDECABANES
1,15.3
1,15,3
1,17,5
l.-NOBLEATOUT 1,14,6
En esta carrera se produjo un accidente, el conductor
D.B. Oger, con el caballo MON QUITON, pretendía meterse
por Ia cuerda sin que hubiera el espacio suficiente tocó Ia
rueda de MON CAPACE, Io que provocó un accidente
espectacular y los más afectados fueron NODESSO y LE
COCHER (este último hermano de padre y madre de
IQUELON).
Cf lRRERAS D E T R O T O M 6 S E M BALE ARES
Ercole AC: ha nacido una estrella
Hasta el ministro italia-
no Andreotti saludó oficial-
mente Ia vitoria de ERCO-
LE AC en el Derby de Ro-
ma disputado en el hipó-
dromo de "Tor di VaIIe", el
20 de julio pasado. Esta
gran carrera es el equivalen-
te de nuestro "Gran Premio
Nacional", una prueba, pues
reservada a los mejores de Ia
generación de los tres años.
Conducido por Marcelo Ma-
zzarini, el trotador de F|u-
vio Gerardi, era el favorito
de esta clásica después de su
victoria en el "Gran Premio
Nazionale", aunque eran ya
12 años que un caballo no
lograba el éxito en ambas
competiciones, siendo JA-
RIF Dl JESOLO el último
caballo en conseguir este
"double".
Eran quince los parti-
cipantes, tras el autostart y
ESPOSTO se puso al mando
cogiendo el cordón, delan-
te de ELINOR CIK. Per-
dieron terreno después de
una fase inicial de galope
EVEN Bl, ELIANO, EL PA-
SO LPyETERE D'ASOLO.
Después de cuatrocientos
metros, ESPOSTO, ELI-
NOR CIK y EUDEMO, en
fila india precedían a ER-
COLE AC, EGO D1ASSIA y
ESTAC Dl OMAR. En Ia
recta contraria, ERCOLE
AC se pone al lado del "lí-
der" ESPOSTO que Ie resis-
te bien hasta Ia entrada de Ia
última recta. Al salir de Ia
curva ERCOLE AC se incli-
naba hacia fuera peligrosa-
mente, pero su conductor
llegó a mantener el "avión"
en una línea suficientemen-
te recta para que ERCOLE
AC pueda con ESPOSTO sin
que G. Maisto llegue a man-
tener Ia velocidad requerida
para defender por Io menos
el segundo puesto. Detrás de
ERCOLE AC, ETERE D'A-
SOLO y EUDEMO prece-
dían a ERIL BS y ESPOS
TO. Los grandes derrotados
del 58 derby italiano_fueron
ESOTICO PRAD, ESPOS-
TO y EVEN Bl.
Los primeros cien me-
tros se corrieron en siete se-
gundos, Io que equivale a
1,10 por kilómetro, y el pri-
mer giro de Ia pista —igual
a Ia de Son Pardo— fue con-
cluido en 1,16,8. Los últi-
mos doscientos metros, en
Ia última recta, dieron 15,9,
prácticamente poco menos
de 1,20 por kilómetro; quie-
re decir que el ritmo se mo-
deró para concluir el reco-
rrido.
6.179 espectadores pa-
saron por taquilla este año,
contra los 5.717 del pasa-
do año y 70 millones de
apuestas al hipódromo en
las agencias urbanas. Pues
Ia cifras son bastante alen-
tadoras.
SU MADRE ES LA
"UAUKA"DELTROTE
ITALIANO
La historia de ERCOLE
AC vale Ia pena que se Ia
contemos=
El conocido propietario
italiano F|uvio Gerardi asis-
tía a las subastas anuales de
septiembre, diez y ocho
años atrás, cuando su amigo
el criador Cosadio Io llama
y Ie ruega que Ie compre al-
go, ya que este año no ha-
bía podido vender nada en
Ia subasta. Y como que eran
amigos Fluvio Gerardi no
quiso negarse y Ie compró
una grand ísima potranca,
enorme, pero hija del cam-
peón TORNESE y de LA-
DY JERITZA, una america-
na con record de 1,17,8. Al
llevar esta adquisición, lla-
mada LA REINE, a casa to-
dos sus amigos se burlaron
de él: "quien iba a comprar
un animal así, una potran-
ca desecha y monstruosa".
Gerardi Ia propone al profe-
sional Cigognani y éste Ie
contesta "que con esta solo
se puede recojer el polvo
de los demás". Teniendo un
terreno en Jesolo, Gerardi
manda Ia yegua al semental
QUICK SONG. La suponen
llena de QUICK SONG pero
Ie dicen que esto es imposi-
ble, visto Ia pequeña estatu-
ra del semental, puesto que
no llegaría a Ia enorme LA
REINE. Se piensa que el po-
tro sería, probablemente,
del italiano QUALTO. Total
Ia yegua da a luz un cierto
PATROCLO, que trotará un
día a 1,14,7, después vie-
nen QASABA (1,21), SIDI
SALEM (1.17,9), TAGIU-
RA (1,18,7), URI TARSO
(1,20,7), AUAGHIR (1.18.)
APPARIZIONE {1.15,1),
BORAS (1,17), DE GAU-
LLE (vencedor) y el último
en pista ERCOLE AC (1,16)
ERCOLEACfuecriado
en Ia yeguada del Centauro,
por Fiuvio Gerardi, y lleva-
do por él a las subastas de
Settimo Milenese, del sep-
tiembre de 1.983, a los 18
meses. El corredor francés
Nataf y el campeon<onduc-
tor Edoardo Gubellini hicie-
ron subir las pujas hasta en-
fadar a Marcello Mazzarini:
"Este caballo me Io llevo
yo!", exclamó el entrenador
romano. Y, en efecto, por
cuenta del señor Carelli se
lleva el potro por 14 millo-
nes de pesetas.
Al señor Carelli |e gustó
muchísimoei animal ya de
entrada y a Ia hora de
ponerlo en competición qui-
so conducirlo él mismo ya
que posee el carnet de
jockey.
Las cuatro primeras ca-
rreras fueron desastrosas,
cuatro distanciamientos por
galope, el caballo no hacía
más que saltar. De tal modo
que Carelli se quejó a Ma-
zzarini: "Me has estafado.
Este caballo no sabe trotar y
no vale nada". Mazzarini Ie
compró de nuevo el caballo
por el mismo dinero que se
Io había vendido y vende Ia
mitad a su amigo Gerardi,
que había sido el crjadorde
ERCOLE AC.
Mazzarini preparó el ca-
ballo, Io trabajó como Dios
manda y se dió cuenta rá-
pidamente de que tenía algo
extraordinario entre las ma-
nos. A Ia hora de correr, el
gran profesional romano lla-
ma a su amigo Sergio Bri-
ghenti (el más famoso de los
conductores italianos; era el
conductor del legendario
TORNESE (1,955-1.962) y
de DELFO (campeón del
mundo en 1.977). "Tengo
miedo de debutar con este
caballo, necesita manos de
oro" reconoce Mazzarini.
Brighenti coge a ERCOLE
AC y . . . gana!!!.
"ES UN CAMPEON"
DIJO BRIGHENTI
Y se Ie fue el miedo a
Mazzarini y en Io sucesivo
llevó el caballo con el éxi-
to que sabemos. Es un ca-
ballo difícil, muy antojadi-
zo, pero muy simpático a Ia
vez. Es un bromista sin igual
pero en las carreras lucha
como un león.
"El hecho más conmo-
vedor —nos cuenta Gerardi—
es que el mozo de cuadras,
duerme junto a él. Y cuan-
do ERCOLE AC ganó el
Gran Premio de Nápoles,
el chico, que se llama Salva-
dor Cangiano, se puso a llo-
rar explicánsode así: "tenéis
que comprender, para mi es
como un hermano".
"Haces bien en estar
siempre junto a él ^e dice
Vivaldo Baldi (otra gloria
del trote italiano, cuya opi-
nión es siempre muy respe-
tada por ser de las másobje-
tivas) un caballo como este
no ha nacido nunca en Ita-
lia".
"No se equivoca Vival-
do, confirma Mazzarini. Es
el mejor caballo que jamás
he conducido. Aquella no-
che de Tordivalle, cuando
perdió treinta metros en Ia
primera curva, con un solo
golpe de ríñones alcanzó los
primeros que iban a 1,14!.
Un caballo así no se ha visto
desde Ia época del gran DeI-
fo!".
J. BOUKARABILA
Foto: ENZO DE NARDIN
Carpintería HENARES
CaIIe Norte. 26 - TeI. 55 43 16
REPARACIÓN DE TODA CLASE DE CABRIOLETS
* * *
VENTA DE CABRIOLETS NUEVOS
HIERRO Y MADERA
ALUMINIO
MADERA
DESDE 75.000 PTAS.
GUAND NATIONAL i>U TROT
Ia. Prueba BORDEAUX - 220.000 f.f. - 2.600 metros
1.- NAVO(R. Baudron) 1,20,4
2.- LORNADO(R. Clavreul) 1,20,4
3.-MIRANDE DU CADRAN (G. Lemiére) 1,19.7
4.- NUCIUS DE OIZON (G. Masele) 1,20,5
4a. Prueba ANGERS - 220.000 f.f. - 2.525 mts.
1.- NIFLOSAC (R. Baudron) 1,20,4
2.- MOZON (J.P.Farirand) 1,20,5
3.- NOAM DES FORGES (B. Leprévost) 1,20,5
4.- NEBIN (B. Desmontils) 1,20,5
2a. Prueba LE CROISE-LAROCHE - 220.000 f.f. - 2.650 m
1.- MAJOR DE TILLARD (B. Oger) 1,19.4
2.- LANDOAS (B. de FollevMle) 1,18,8
3.- ORIGINAL (M.M. Gougeon) 1,19,6
4.-MIRANDE (J. Lesne) 1,19,2
5a. Prueba MARSEILLE (Borély) - 220.000 f.f. - 2.725 mts.
1.- NORTH MAN (R. P. Delanoë) 1,21,5
2.- LUGOLIN (J.H. Treich) 1,21,6
3.- MARYBEE (J. Mary) 1,21,8
4.- LURON DE LATOUR (S. Rezé) 1,21,9
lî J
r fw *-r . * -m .T >^,%s,
â'A 'lL^W^a^*V>-**S?ll - %# ~f
'~'m
3a. Prueba LYON (Parilly) - 220.000 f.f. - 2.000 mts. (a) 6a Prueba LA CAPELLE - 220.000 f.f. - 2.700 mts.
1.- NORTH MAN (R.P. Delanoë) 1,19,2
2.- LADY DU ROCHER (Ph. Legavre) 1,19,5
3.- MONSERRAT (H. Levesque) 1,19,6
4.- LAVALLIERE (J.C. Perochon) 1,19,9
1.-OPUSDEI (J. Lesne) 1,18,4
2.-MITANNI (F.Sauque) 1,18,4
3.- NABAB DE LA LIANE(R. Beaudrap) 1,18,5
4.- ORCELLO (J.M. Lesne) 1,18,5
7a Prueba GRAIGNES - 220.000 f.f. - 2.775 mts.
1.- MEBIN (B. Desmontils) 1,21,5
2.-NILEDO(P.AIIaire) 1,21,5
3.- MAYO (Ecurie Tourbillon) 1,21£
4.- NIFLOSAC (R. Baudron) 1,21,2
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DEL GRAN
NATIONAL DU TROT
1.-NORTH MAN
2.-MEBIN
NIFLOSAC
4.- MARYBEE
5.- LURON DE LATOUR
MAJORDETILLARD
NAVO
OPUSDEI
9.- LORNADO
10.-MONZON
11.- LADYDU ROCHER
LUJOSO
13.- LANDOAS
LUGOLIN
MITANNI
NILEDO
NOAM DES FORGES
30 puntos
21 puntos
21 puntos
19 puntos
15 puntos
15 puntos
15 puntos
15 puntos
14 puntos
13 puntos
12 puntos
12 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
SonCatiu
El pasado día & de
septiembre se celebró, en
el hipódromode Son Catiu,
en Artá, una reunión hípi-
ca con motivo de Ia Fira de
Setembre.
Se disputaron un total
de nueve pruebas, en las que
destacaban los premios espe-
ciales del Consell Insular de
Mallorca, para nacionales y
para extranjeros, dos carre-
ras con una dotación en pre-
mios de cincuenta mil pese-
tas cada una.
Los resultados que se
registraron en dicho hipó-
dromo fueron los siguientes:
Primera Carrera:
1.- Jorn the Great
(A. Vaquer)
2.-JaliscaB(G.Mas)
3.- Jartana (M. Negre)
Segunda Carrera:
1.- Harisol (D.Ginard)
2.- Harita (A. Artigues)
3.- Edik (G. Riera)
Tercera Carrera:
1.- Junita (G. Suñer)
2.-JumboS (J.A.Riera)
3.-Joiell(LGili)
Cuarta carrera:
1.- Zaina G (M. Massanet)
2.- E Marino (M. Fuster)
3.- Boirad'Avril (C. Massanet)
Sexta carrera:
1.- Magno (G. Mas)
2.- ldole Lavitoise (G. Pons)
3.- Carino M (J. Pons)
Séptima carrera: «
1.- Cartumach (G. Jaume)
2.-Faula(L.Gili)
3.- E Marisol (D. Ginard)
Octava carrera galope:
1.-Winki(S. Ferrer)
2.- Francoise (M. Sansó)
3.- Bambú (Ania)
Novena carrera:
1.- Bangdu P. (J. Galmés)
2.- Espoir de Ch. (M. Durán)
3.- Gamin d'lsig. (M. Bauzá)
NOK TH MA N, líder actual del Grand National du Trot
DINAMARCA
Hipódromo AALBORG - Premio Aalborsgs Store Pris
Distancia 2.100 metros -Autostart - 80.000 cor. danesas
1.-HANDYBUS (1,17,9)
2.- HAZELCANYON (1,18,0)
3.-SANTAPRIDE (1,18,0)
4.- FRATERNITY ROW (USA) {1,18,2)
Hipódromo >Charlottenlud - Premio Nordisk Mesterskab
Distancia 2.500 mts. - Autostart - 232.000 coronas danes.
1.-ELLIZARH(1,15,9)
2.-TOYOTAMOULIN (1,16,2)
3.-WINDAESSIE(1,16,2)
4.-EINARSIN (1,16,3)
ELITE RENNEN
Distancia 2.500 metros - 150.000 marcos alemanes
1.-TOYOTAMOULIN (AtoutduM- Funny Frost)
(P. Ulven) 1,16,3
2.- GRANIT BANGSBO (Pay Dirt - Onita Bangsbo)
(S.Juul) 1,16,3
3.- NODESSO (Quioco - Goddness)
(M.M.Gougeon) 1,16,5
4.- MAJOR DE BRION (Mitsouko - ElIe Chameuse)
(M. Roussel) 1,16,6
No colocados: Prestadet, Pride Hammering, Singing
Cloeving, Hallon Brunn, Cub Run, Rosalind's Guy.
RAFEL BRUNET
i els ponneys
Darrerament s'han possat de moda les carreres de po-
nneys al trot i no es raro que amb asiduitat tenguin cabuda
dins les programaciones dels hipòdroms de Manacor, Son Par-
do o qualsevol altre lloc on es facin carreres. S'altre dia -de
pagés— vaig veure en Rafel Brunet, un al.lotell que sol menar
un ponney cada vegada que fan carreres d'aquestes. No em
va costar gens convercer-lo per fer-li aquesta petita entrevista
que a continuació podeu llegir.
-Jo te vaig veure un
dia, que se va escapar es
ponney i no el podies atu-
rar, llavors no feies capca-
ra de valent. . .
—Bé, sí, aquell dia em
vaig assustar, pero llavors
encara vaig fer sa carrera.
—Ets tu, el preparador
dels animalets?
-Si, jo juntament
amb un amic meu, En To-
ni Sierra.
—Quin entrenament
els hi dones?
—Cada dia els passeig
de dues a dues hores i mit-
Ja.
— Idò quasi més que
moltes bísties més grosses.
I per menjar, què els hi do-
nes?
—Civada, garroves, or-
di, alfals, palla, alfalssec...
—Tura, tura, no es ra-
ro que vagin bons. Quin és
el que més t'agrada de tots
els ponneys?
—Per fer via m'agrada
n'ldeal de Gazeau, com a
semental en Royal i com a
guapo Na Campiona.
—Què t'agraden més
ses carreres de trot, o ses
de galop?
—A mi ses de trot, de
galop tan sols en fan.
—Meam, i quan fas
comptes començar a me-
nar cavalls de carreres?
-Tot d'una que ten-
gui s'edat.
— I que ten deixaran
menar qualcún, de cavall?
—Sí, Na Brisa Mora,
ademés d'aqui a tres anys
vull córrer el Gran Premi
amb Na Metra Kit MB.
— I qui és això?
-Una pollina filla
d'En Jorim Assa ¡ Na Ve-
necia.
—Quin cavall és el que
més t'agrada, ara mateix?
—Per guapo en Gamin
d'lsigny i per fer via En
—Quants d'anys tens,
Rafel.
-Onze.
-On estudies?
-Al Col.legi Simó Ba-
llester, ara tenc a fer sèp-
tim.
—Quins p>onneys tens?
-Na Championa, Na
Blancanieves i En Cham-
pión. Aquest darrer no vol
trotar, es de galop.
—Quina va ser Ia pri-
mera vegada que pujares
damun un cabriol?
-Lo primer que vaig
menar va ser una somera,
quan tenia devers nou anys
Be, no posis això de sa so-
mera. La primera vegada
que vaig menar en carrera
va ser a Palma, amb Na
Championa.
— I què feres?
-Segon.
-No està gens mala-
ment per debutar. Quins
altres premis has aconse-
guit?
-He guanyat quatre
trofeus amb sos ponneys.
També en tenc una de co-
pa d'un torneig de dames.
-No te fa por, això de
menar ponneys?
-No, no en tenc gens
de por.
Kamaran.
— I dels menadors?
-Es fill d'En Miquel
Càndil, En Joan.
-I sa pista, quina tro-
bes millor?
-Sa de Manacor, per-
que té valles i es poden fer
carreres de ga,jp.
—Ara hi ha un parell
de nines que també menen
cavalls. Què trobes, que en
saben més o menys que els
homes?
-Jo crec que menys.
-Perquè?
—Perque fan molt po-
ques carreres i n'hi ha molt
poques que menin cavalls.
—I no pot esser que
elles tenguin menos força
per dominar un cavall?
-No.
-I quina és Ia que més
t'agrada, com a conducto-
ra, eh?
-Sa que mena Na Be-
lla Ley.
-Na Cati Bordoy?
-Si.
—Bé, ara hem d'acabar
Que hi ha res que no t'ha-
gui demanat?. VoIs afegir
res més?.
—Sí, no m'has dema-
nat quina raça de cavalls
es Ia que més m'agrada. . .
—I quina és?
-EIs francesos.
-Es tot?
-Si.
-VaI!. Gràcies.
J.R.G.
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Estas puntuaciones engloban los dos hipódromos
—Manacor y Son Pardo— y se da un valor de 6 puntos
por victoria, 3 puntos al segundo y 1 al tercer clasifica-
do de cada carrera.
PUNTUACIONJOCKEYS J. Reinoso 31
JJ.Comas 31
Bmé. Estelrich 415 S. Llodrá 30
M. Bauza 310
P.J.Garcías 190
A. POU 186 PUNTUACIÓN CABALLOS
J.A. Riera 173
J. Vich 157 Fanático Hanover 96
G. Mora 152 Fum Mora 92
S. Crespí 143 Flavia 89
M. Fluxá S. 120 Cartumach 69
M. Adrover F 108 Búfalo 67
J. Mas 100 Brinca Mora 66
A. Daviu 96 EIJhazair 64
J. Riera J 95 Hará 61
S. Rosselló 94 . Creta 58
J. Bassa 88 Dinamique R 56
B. Llobet 86 Faula 54
G. Roig 84 «ergali 54
J. Gelabert (Palma) 78 Escarcha 53
G.Jaume 75 Fileo 52
S. Contestí 73 Hit Power 52
J. Arnau 72 Elma 52
G. Riera 68 H ister 52
M. Sastre 68 Gamin d'Isigny 52
S. Coll 67 Jorim Assa 49
S. Pina 66 Fine Mora 49
BaIt. Estelrich 63 Ben d'Or 49
J. Morro 63 Carolina Mayo 48
J. Calmés P 59 Enrique 47
B. Tous 58 Huracán Quito 45
O. Barceló 57 Demetrius SF 44
A.Gelabert 55 Etrusko 44
L. Gili 54 Elsa Gigant 43
A. Bermúdez 53 Hivern 43
D. Ginard 50 Hudson 42
S. Riera 48 Kantienne du Bray 42
C.Oliver 48 Fandy Power 41
J. Cabrer 47 Honos 40
J. Bauza 44 Habanero 40
M. Duran S 44 Esmeralda 40
J. Comas 42 Birmània 39
F. Abellán 42 Hola Piroska 39
A. Binimelis 42 E Pomponius 38
M. Monserrat 41 Zeta 38
M. Galmés 41 Eyda Hanover 38
G.Barceló 39 Heros de Mei 38
J. Tauler 39 Eureka Mora 38
M. Portell 39 Fox 37
P. Bonet 38 Fátima 37
J. Ipsen 38 Flora 37
T. Garcías (a) 37 FiIIe de France 37
R. Hernández 37 E Pamela 36
M. Coll 36 DaIiIaSF 36
A. Suau (a) 36 La Voila 36
G. Pons 35 Faraón 35
J. Barceló 34 Kalisson 35
J. Sebastià 34 Falia 34
R. Lirola 33 Histrion B 34
R. Binimelis 33 Estivalia 34
A. Amorós 32 Kamaran 34
M. Triay 31 Babieca C Il 34
Frida Grandchamp
Holle
Holanda B
Hart to Wind
Figura Mora
Fill de Monet
E veta
Roquepina
Finura
Doria P
Divina A
Eva
Horita Mora
Helen du Fort
De Marta
Ben venguda
Divina de Prins
D Iris
Fátima Senator
Haff
Harisol
34
34
34
33
33
3?
31
31
31
31
3 ]
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
VICTORIASCABALLOS
Fum Mora
Flavia
Fanático Hanover
Búfalo
Creta
El Jhazair
Brinca Mora
Cartumach
Hará
Fileo
Escarcha
Huracán Quito
Dinamique R
D Iris
Jorim Assa
Faula
DaMIa SF
Kecrops
Kergall
Kantienne du Bray
Gamin d'Isigny
Hit Power
Babieca C Il
Carolina Mayo
Estivalia
Demetrius SF
Esmeralda
Enrique
Fine Mora
Fátima
Honos
Habanero
Hudson
Hivern
Helen du Fort
Hister
HoIa Piroska
Kalisson
Ben d'Or
De Marta
Drac O
Dadivar JR
Eureka Mora
Eyda Hanover
Elma
Elsa Gigant
Eneida
13
12
10
9
9
9
1J
9
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
r>
b
b
b
5
b
5
b
b
5
b
b
5
b
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Elipi JoIy
Eva
Fandy Power
Figura Mora
"rida Grandchamp
Holle
Harisol
Histrion B
Hart to Wind
La Voila
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Bmé Estelrich
M. Bauza
G. Mora
J.A. Riera
P. J. Garcías
A. Pou
J. Vich
M. Fluxá S
S. Crespí
G. Roig
S. Contest í (a)
M. Adrover F
A. Daviu
J. Riera J
B. Llobet
S. Rosselló
S. Coll
J. Mas
G. Riera (a)
A. Gelabert
J. Ipsen
G. Jaume
A. Bermúdez
O. Barceló
L.Gili
J. Gelabert (Palma)
BaIt. Estelrich
J. Galmés P
B. Tous
M. Sastre
D. Ginard
J. Bassa
C. Olver
J. Comas
J. Arnau
A. Amorós
F. Abellán
J. Reinoso
T. Garcías
A. SuaU (a)
A. Binimelis
G. Barceló
J. Arnau
P. Bonet
ni
ï
—
50
33
21
:c
19
17
16
13
13
11
10
1C
10
9
9
9
9
9
3
:
E
8
;
7
/
7
7
•
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5
:
:
5
1
b
í
5
b
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RESüLTAÜOS
fflPODROMO DE MANACOR
290 - Manacor (7-945) -A- Premio FOMENTO
1.- Faisal (J. Mesquida h) 1,36,5-2.400 mts.
2.- Hadol de Amor (P. Rosselló) 1.36,5 - 2.400 mts
3.- Helos Trello (M. Adrover F) 1,41,6 -2.400 mts
No clasificados: Fangour y Hiato 0.
291 - Manaeor (7-945) -A- Premio FOMENTO bi«
1.- Hara (M. Bauzá) 1,31.2 - 2.400 mts.
2.- Eko (M. Andreu) 1,31,3 - 2.400 mts.
3.- Hister (J. Galmés P) 1,31.5 • 2.400 mts.
No clasificados: Hot Worthy, Horat TV, Har-
lem, Hispano, Filon JB.
292 - Manacor (7-945) -H- Premio VESTA
1.- Bùfalo (A. Pou) 1,26,5 • 2.425 mts.
2.- Zeta (J. Mas) 1,27,4 - 2.425 mts.
3.- Uinamique R (A. Riera) 1,26,4 - 2.500 mts.
No clasificados: Babieca C Il y E Pompomus
293 - Manacor (7-945) -H- Premio REMORA
1.- Brisa Mora (B. Barceló) 1,36,5 - 2.400 mts.
2.- Doria P (R. Hernández) 1,34,5 - 2.450 mts.
3.- Bafiro d'Or (M. Santandreu) 1,35,5 - 2.425 m.
No clasificados: Danibio Azul, Alondra Wor-
thy, Tórtolo.
294 - Manacor (7-945) -A- Premio REMORA bis
i.- BeIIa Ley (Caty Bordoy) 1,30,8 - 2.400 mts.
2.-Alis Dior (J. Riera F) 1,31,2 -2.400 mts.
3.- Roquepina (R. Binimelis) 1,31,4 - 2.400 mts.
No clasificados: C Betis, Anita, Divina de Prins,
y Zagala.
295 - Manacor (7445) -H- Premio Importado«
l.-Jhave (S. Rosselló) l,25,7-2.450mts.
2.- Kamaran (M. Sastre) 1,23.7 - 2.525 mts.
3.- Hote de Rampan (M. Galmés) 1,24,7 -2.525 m.
No clasificados: Odysse de Tillard, Kalin du
Surf, Hermitee lsore.
296 - Manacor (7-945) -H- Premio QUO VADIS
1.- Eneida (G. Riera) 1,29 - 2.425 mts.
2.- Hivern (J.Riera J) 1,29,6 - 2.425 mts.
3.- Herosde Mai (R. Binimelis) 1,29,8-2.425 mts.
No clasificados: Frontón, Faraón RS, Ebonita,
Fátima Senator. Eva, Eleazar, Etrusko, El Jhazair y
E Pamela.
297 - Manacor (14-9-85) -A- Premio FOMENTO
1.- Herpil O (Bmé. Estelrich) 1,36 - 2.100 mts.
2.- Hadol de Amor (P. Rosselló) 1,37,1 - 2.100 mts
3.- Higea (A. Alcover) 1,41,9-2.100 mts.
No clasifidados: Egara GS, Fangour, Frias, Hia-
to O, Hadol y Helos Trello.
298 - Manacor (14-9-85) -A- Premio FOMENTO bJ>
1.- Hara (M. Bauzá) 1,28,9 - 2.100 mts.
2.- Harisol (D. Ginard) 1,29 - 2.100 mts.
3.- Hister (J. Galmés P) 1,31,1 - 2.100 mts.
3.- Filon JB (G. Mora) 1,31,1 -2.100 mts.
No clasificados: Hot Worthy, E Marino, Harle
yEko.
299 - Manacor (14-945) -H- Premio POTROS
l.-JaqueSM (A.Solivel las) 1,33,1 - 1.625 mts.
2.-Jonc Ka (G. Ferriol) 1,35- 1.600mts.
3.- Juddy (A Vadell) 1,35,7 - 1.650 mts.
No clasificados: Jivaro, Junita, Jorim, Jumbo S
Joglar yJabul.
300 - Manacor (14-9-85) -H- Premio ZUMBON M
1.- El Jhazair (S. Riera) 1,28.5 - 2.100 mts.
2.- E Pamela (P. Rosselló) 1,28,8 - 2.100 mts.
3.- Enrique (P.J.Garcías) 1,28 - 2.125 mts.
No clasificados: Etrusko y E Marisol.
301 - Manacor (14-945) -H- Premio BACCARA
l.-Alada (P.J.Garcías) 1,31,1 -2.150 mts.
2.- Cerezo R (A. Bonet) 1,33.5 - 2.100 mts.
3.- Bafiro d'Or (M. Santandreu) 1.31,5 - 2.150 mts.
No clasificados: Danubio Azul, Boira d'Avril,
Alondra Worthy, Tina Hanover Y, C Betis, Anita,
Doria y Vadera.
302 - Manacor (14-9-85) -H- Premio BIRMANIA
1.- Búfalo (A. Pou) 1.25,7-2.175 mts.
2.- Alis Dior (J. Riera F) 1.28.9 - 2.100 mts.
3.- Visir (J. Vich) 1,28 - 2.125 mts.
No clasificados: Roquepina. Divina de Prins,
Zaina G, BeIIa Ley, Babieca C II, Ben d'Or, Zyan
Power y Dinamique R.
303 - Manacor (14-945) -A- Premio MAIRENA
1.- Eva (A. Binimelis) !¿9.5-2.100 mts.
2.- Fátima Senator (B. Llobet R) 1.29,6 - 2.100 mt
3.- Eureka Mora (P. Bonet) 1,29,6 - 2.100 mts.
No clasificados: Figura Mora, Frontón, Elsa Gi-
gant, Ebonita y Finura.
304 - Manacor (14-945) -H- Premio Importados
1.- Ideal Trevenn (B. Vadell) 1.26 - 2.100 mts.
2.- Gus (A. Pou) 1.24.2 - 2.150 mts.
3.- Heronneau (J. Martí) 1.24.2 - 2.150 mts.
No clasificados: Espoir de Chapeau. Hermite,
Jhave, FiIIe de France, Kecrops, Gamin d'lsigny,
Hote de Rampan y Kamaran.
305 - Manacor (14-9-85) -A- Premio Campeón de C
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1.25,5 - 2.400 mts.
2.- Hudson (F. Abellán) 1,26 - 2.400 mts.
3.- Helen du Fort (T. García) 1.26.5 - 2.400 mts.
No clasificados: Honos, Helios Mora, Hivern e
Hit Power.
306 - Manacor (21-9-85) Á- Premio FOMENTO
1.- Hadol de Amor (P. Rosselló) 1,35,1 - 2.200 mts
2.- Frias (P. Galmés) 1,37,4 - 2.200 mts.
3.- Hamilton (G. Mora) 1.37,7 - 2.200 mts.
No clasificados: Fangour, Hiato O, Higea, Hay-
res Senator.
307 - Manacor (21-9-85) -A- Premio FOMENTO bis
1.- Hara (M. Bauzá) 1.31.5-2.200 mts.
2.- Hister (J. Galmés P) 1,32,2 - 2.200 mts.
3.- Edik (J. Riera J) 1.32,4 - 2.200 mts.
No clasificados: Herpil O, Hada Mora, Hot
Worthy, Harlem, Hispano y Fophi.
308 - Manacor (21-945) -H- Premio REMORA I
1.- Danubio Azul (G. Barceló) 1,33,1 - 2.200 mts.
2.- Cerezo R (A. Bonet) 1,33,3 - 2.200 mts.
3.- Alondra Worthy (J. Alou) 1,32,3 -*2.225 mts.
No clasificados: Boira d'Avril, Caramba Mora,
Voltó, C Betis y Anita.
309 - Manacor (21-945) -H- Premio VESTA
1.- Demetrius SF (J. López) 1.25,3 - 2.250 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1.26,6 - 2.225 mts.
3.- Zeta (T. Riera) 1,26.8 - 2.225 mts.
No clasificados: Babieca C Il y Ben d'Or.
310 - Manacor (21-945) -H- Premio QUO VADIS
1.- Filon JB (G. Mora) 1,28,9 - 2.200 mts.
2.- Eva (A. Binimelis) 1,28 - 2.225 mts.
3.- Eureka Mora (P. Bonet) 1,29,1 - 2.200 mts.
No clasificados: Figura Mora, Fronton, Elsa Gi-
gant, Ebonita, Fátima Senator, Finura, Etrusko, E
Pamela y El Jhazair.
311 - Manacor (21-9-85) -A- Premio REMORA Il
1.- Dadivar JR (P. Reinoso) 1,29,2 - 2.250 mts.
2.- Zaina G (M. Durán S) 1,29,3 - 2.250 mts.
3.- Doria (R. Hernández) 1.29,9 - 2.250 mts.
No clasificados: Vadera, Divina A, AMs Dior,
Son Petit Bo, Divina de Prins'
312 - Manacor (21-945) -H- Premio Importados
1.- Ideal Trevenn (B. Vadell) 1,26,5 - 2.200 mts.
2.- Hermite (B. Llobet) 1,25.6 - 2.225 mts.
3.- Heronneau (J. Martí) 1.24,8 - 2.250 mts.
No clasificados: ldole Lavitoise, Clissa, Mani-
lle, Espoir de Chapeau e lsore.
313 - Manacor (21-9-85) -A- P. Comunidad Auton.
1.- Gamin d'lsigny (M. Bauzá) 1,24 - 2.200 mts.
2.- Kergall (Bmé. Estelrich) 1,24 - 2.200 mts.
3.- FiIIe de France (J.A.Riera) 1,24 - 2.200 mts.
No clasificados: Las de Bellouet, Gus, Hote de
Rampan, Kecrops, Ladsoukoy Kalisson.
314 Manacor (28-945) -A- Premio FOMENTO
l.-Hamilton (G.Mora) 1.35.2-2.300mts.
2.- Frisona H (G. Riera a) 1,35,8 - 2.300 mts.
3.- Hayres Senator (A. Riera G) 1.37,8 - 2.300 mts.
No clasificados: Fangour, Franca Mora, HeIu
Grandchamp, Hiato O, Higea.
315 Manaeor (28945) -A- Premio FOMENTO bii
1.- Herba des Bosc (A. Pou) 1,28,6 - 2.300 mts.
2.- Hara (M. Bauzá) 1,28,7 - 2.300 mts.
3.- Hister (J. Galmés P) 1,30, 8 - 2.300 mts.
No clasificados: Hada Mora, Edik, Hadol de
Amor, Hot Worthy, Fort Mora, Harisol y Fophi.
316 - Manacor (28445) -A- Premio DOS AÑOS
l.-JaqueSM (A.Solivellas) l,31,6-1.600mts.
2.- Juddy (B. Barceló) 1,31,7 -1.600 mts.
3.-Jiel Mora (T.Garcías) 1,31,8 - 1.600mts.
No clasificados: Jorim, Júnior Power y Jonc
Ka.
317 - Manacor (28-945) H- Premio BACCARA
l.-DanubioAzul (G.Barceló) l,30,2-2.325mts.
2.- Urraca (J. Reinoso O) 1,31,3 - 2.300 mts.
3.- Vadera (A. Riera R) 1,29,7 - 2.350 mts.
No clasificados: Coñac Mora. Cerezo R. Boira
d'Avril, Alondra Worthy. Bafiro d'Or, Caramba
Mora, C Betis y Anita.
318 Manacor (28-945) A Premio DOS AÑOS
l.-JaleoPiroska(J. lpsen) l,30-1.600mts.
2.- Jensen (S. Piña) 1,30,6 - 1.600 mts.
3.- Jabul SF (M. Bauzá) 1,31 - 1.600 mts.
No clasificados: Jiat, Jamaiquina, Jamin Po-
wer, Jofaina SM, Jivaro, Junior de Retz, Jamin du
Etchou GS y Joglar'
319 Manacor (28-945) -H Premio BIRMANIA
1.- Alis Dior (J. Riera F) 1,29,9 - 2.300 mts.
2.- E Pomponius (S. Rosselló) 1,28 -2.350 mts.
3.- Zaina G (M. Durán S) 1,30 - 2.300 mts.
No clasificados: Doria, Creta, Son Petit Bo, Di-
vina de Prins, Voltó, Ben d'Or, Zeta y Demetrius
SF.
320 - Manacor (28-945) -H- Premio Importados
1.- ldealTrevenn (B. VadeM) 1,26,6 -2.325 mts.
2.- Heronneau (J. Martí) 1,25.8 -2.350 mts.
3.-Manille (J.Comas) l,27,2-2.325mts.
No clasificados: Fee de Blimere, ldole Lavitoi-
se, Clissa y Lady du Parc.
321 Manacor (28-945) -H- Pramk> QUO VADIS
1.- Eureka Mora (P. Bonet) 1,30,1 - 2.300 mts.
2.- Fátima Senator (B. Llobet R) 1,29,3 - 2.325 m.
3.- E Bonita (M. Adrover F) 1,30,3 - 2.300 mts.
No clasificados: Figura Mora, Fronton, Elsa Gi-
gant, Eva, Faula, E Pamela y El Jhazair.
322 - Manacor (28-945) -A- Premio Ules Balears
1.- Cartumach (G. Jaume) 1,23,8 -2.200 mts.
2.- Búfalo (A. Pou) 1,24 - 2.300 mts.
3.- Zyan Power (M. Adrover F) 1,24.3-2.200 mts.
No clasificados: Dinamique R.
HIPÓDROMO DE SON PARDO
281 - Son Pardo (8-945) -H Premio OKEY B
1.- Helena Twist (A. Servera) 1,34,9-2.220 mts.
2.- Felina C Bira (J. Vich) 1,35,5 - 2.220 mts.
3.- Humita (P.J.Garcías) 1,35.9 - 2.220 mts.
No clasificados: Frisona H, Hit de Valerko,
Humphey, Hadol y Húngaro.
282 - Son Pardo (8-945) -H- Premio POTROS
l.-Jiat (Bmé. Estelrich) 1,31,1 -1.200 mts.
2.- Joy Lady (B. Fullana) 1,32,7 - 1.200 mts.
3.-Jensen (G. Pont) 1,31,2 - 1.220 mts.
No clasificados: Jenena Mora, Jarif, Jamin Po-
wer, Jiel Mora, Janeca SM, Junior Bird, Jerkins
Mora y Junior de Retz.
283 - Son Pardo (8-9-85) -H- Premio Entendido
1.- Dama Augusta (P. Puigserver) 1,28,5 - 2.200 mt
2.- Enrique (P.J.Garcías) 1,26,7 - 2280 mts.
3.- Fine Mora (O. Barceló) 1,26,8 - 2.280 mts.
No clasificados: Esilo y Crack Mora.
284 - Son Pardo (8-9-85) -H- Premio OOS
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,26,7 -2.240 mts.
2.- Hit Power (J. Gelabert) 1,27 - 2240 mts.
3.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,27.3-2.240
No clasificados: Ermonisley, Histrión B, Esau,
Alada, FiII de Monet y Tina Hanover Y.
285 - Son Pardo (8-9-85) -H- Premio LOMA D'OR
1.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,26,9 - 2.200 mts.
2.- Flavia (P.J.Garcías) 1,26,7-2.220 mts.
3.-Cantarina (B.Pastor) l,26,8-2.220mts.
No clasificados: Zenobia, Faraona,Fandy Po-
wer, Jasiolda, Divina B, Benloy JM y Fanático Ha-
nover.
286 - Son Pardo (8-9-85) -H- Premio LIN SOL
1.- Brinca Mora (G. Roig ) 1,24,9 - 2.200 mts.
2.- Fum Mora (S. CoII) 1,23,6 • 2.240 mts.
3.-Carlowitz Khan (M.A.Bisquerra) 1,25,5-2.200
No clasificados: Eden Mora, d'Urbain Mora,
Alex CB, Irradiant de Misy, Look Nonant y Gitan
de Crassy.
287 - Son Pardo (8-945) -H- Premio JULIA
1.- Dart Hanover (Bmé. Estelrich) 1,23 - 2.220 mts
2.- Gus (A. Pou) 1,23.9-2.200 mts.
3.- Zumbón Mora (BaIt. Estelrich) 1,21 -2.280 mts
No clasificados: Kalisson, Kergall, Jaune et
Bleu, Jorim Assa y Haff.
288 - Son Pardo (8-9-85) -H- Premio MISS KID
1.- Haute Ie Veine (S. Crespi) 1,29,5 - 2.200 mts.
2.- Helen du Fort (T. Garcías) 1,27,9 -2.240 mts.
3.- Holanda B (Jme. Morro) 1,28-2.240 mts.
No clasificados: Hisicilia Mora, Fulminant, Fio-
rina Royer, Feliphar Mora, Honos y HoIIe.
289 - Son Pardo (15-945) -H- Premio MARILIN
1.- Hungaro (P. Guasp a) 1,34,4 - 1.700 mts.
2.- Helena Twist (A. Servera) 1,32,3 -1.740 mts.
3.- Frisona H (G. Garcías) 1,34,6 - 1.700 mts.
No clasificados: Hantien, Egara GS, Humphey,
Hadol, Humita, Felina C Boira e Hisicilia Mora.
290 - Son Pardo (15-9-85) -A- Premio POTROS
l.-Jarif (S. Crespí) 1,34,2 -1.200 mts.
2.-Janeca SM (P.J.Garcías) 1,34,8 - 1.200 mts.
3.- Jamin Power (A. Solivellas) 1,35,2 - 1.200 mts.
No clasificados: Jofaina SM, Jaguar Twist, Je-
lios Mora, Jeannette, Jutsi Mora, Jenena Mora, Jiel
Mora, JaIy Khan y Junior Bird.
291 - Son Pardo (15-945) -H- Premio MASVICH
1.- Elipi JoIy (A. Vidal) 1,28,5 - 1.700 mts.
2.- Esmeralda (P.J.Garcías) 1,26,6 - 1.740 mts.
3.- Ancali Dior (J. Durán) 1,27,9 - 1.740 mts.
No clasificados: Flicka Grandchamp, Esau, Ala-
da, FiII de Monet, Tina Hanovfir Y, Esilo, Elentina,
Dama Augusta y Carino M.
292 - Son Pardo (15-9-85) -H- Premio MUNDI
1.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,24 - 1.760 mts.
2.- Zatiano (J. Sebastià) 1,27,1 - 1.700 mts.
3.- Zandres B (J. Contestí) 1,25,1 - 1.740 mts.
No clasificados: Enrique, Eneiba, Victory, Ze-
nobia, Faraona, Cantarina y Flavia.
293 - Son Pardo(15985) -H- Premio MAIRENA
1.- Jasiolda (J. Horrach) 1,23,4 - 1.700 mts.
2.- Escarcha (A. Bermúdez) 1,23.5 - 1.700 mts.
3.- Fanático Hanover (A. Daviu) 1,22,8 - 1.720 mts
No clasificados: Fandy Power, Divina B, Fileo
y Van Dick SF.
294 - Son Pardo (15-9-85) -H- Premio Miss Piroska
1.- Alex CB (J. lpsen) 1,23,5 -1.700 mts.
2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,23,8- 1.700 mts.
3.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,24 - 1.700 mts.
No clasificados: Carlowitz Khan, Irradiant de
Misy, Brinca Mora, Gomus, Kalin du Surf, Fum
Mora y Gitan de Crassy.
295 - Son Pardo (15-9-85) -H- Premio MENESTRA
1.- Kergall (Bmé. Estelrich) 1,23,9 - 1.720 mts.
2.- Kalisson (J. Comas) 1.24 - 1.720 mts.
3.- Jaune et Bleu (R. Lirola) 1,24,1 - 1.720 mts.
No clasificados: La Voila, Kantienne du Bray,
Jorim Assa, Haff y Zumbón Mora.
296 - Son Pardo (15-985) -H- Premio Malvaloca
1.- Habanero (J. Tauler) 1,27,3 - 1.720 mts.
2.- Heros de Mai (A. Binimelis) 1,25,5 - 1.760 mts.
3.- Holanda B (Jme. Morro) 1,27,8 - 1.740 mts.
No clasificados: Eleonor, Haute Ie Veine, Fio-
rina Royer, Feliphar Mora y Ermonisley.
297 - Son Pardo (22-9-85) -H- Premio AUGUST W.
1.- Harisol (D. Ginard) 1,31.1 - 2.140 mts.
2.- Fort Mora (G. Jaume) 1,32 - 2.120 mts.
3.- Franca Mora (G. Pons) 1,33 - 2.100 mts.
No clasificados; Hantien, Frisona H, Humphey,
Hadol, Fanilouka, Hegrina, Humita, Hungaro, Fe-
lina C Boira e Hisicilia Mora.
298 - Son Pardo (22-945) -H- Premio BON AMI
1.- Habanero (J. Tauler) 1,26,5 - 2.140 mts.
2.- HoIIe (A. Gelabert) 1,26,6 - 2.140 mts.
3.- Fiorina Royer (C. Roig) 1,29 - 2.120 mts.
No clasificados: Fulminant, Helena Twist, Eleo
Eleonor, Haute Ie Veine, Feliphar Mora, Honos, y
Holanda B.
299 - Son Pardo (22-945) -H- Premio ALLIANCA
1.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1,28,2 - 2.120 mts.
2.- Ermonisley (A. Carreras) 1,29.2 - 2.100 mts.
3.- Hit Power (J. Gelabert) 1,26,9 - 2.160 mts.
No clasificados: Histrion B, Dia Clara, Ancali
Dior, Alada, FiII de Monet y Tina Hanover Y.
300 - Son Pardo (22-945) -H- Premio DIOR
l.-Faula(L.Gili) 1.29,1 -2.120mts.
2.- Dama Augusta (P. Puigserver) 1,29,1 - 2.120 mt
3.- Falconeti (M. Portell) 1,28,5-2.140 mts.
No clasificados: Fina ReinaJM, Esmeralda, Esi-
lo, Carino M, Truman y Coñac Mora.
301 - Son Pardo (22-9-85) -H- Premio ELVIND D.
1.- Belinda JB (A. Gelabert) !¿5,8-2.160 mts.
2.- E Marisol (D. Ginard) 1,28,6-2.160 mts.
3.- Enrique (P. J. Garcías) 1,27 - 2.120 mts.
No clasificados: Crack Mora, Altivo, Estrella
Mora, Zenobia, Faraona, Cantarina, Eveta, Fandy
Power, Escarcha.
302 - Son Pardo (22-945) -A- Premio DOS AÑOS
1.- Jiaka (A. Suau) 1,31,1 - 1.600 mts.
2.- Joy Lady (B. Fullana) 1,31,2 - 1.600 mts.
3.-Jensen (S. Piña) 1,31,3 - 1.600 mts.
No clasificados: Janeca SM, JaIy Khan, Jamin
d'Etchou, Jazmina JB, Jarif, Just Bonheur, Jabul
SF, Juddy y Jumbo S.
303 - Son Pardo (22-9-85) -H- Premio VIC SAINT
1.- Carlowitz Khan (Bisquerra) 1,25,5 - 2.100 mts.
2.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,24,7 - 2.120 mts.
3.- Mon Roi d'Atout (Bmé. Estelrich) 1,24,2 2.140
No clasificados: Irradiant de Misy, Aronita P.
La VoMa, Jaune et Bleu y Zumbón Mora.
304 - Son Pardo (22-945) -A- Premio DOS AÑOS
l.-JaqueSM (A. Solivellas) 1,28,4 - 1.600 mts.
2.-Jiel Mora (T. Garcías) 1,28,8 - 1.600 mts.
3.- Jaleo Piroska (J. lpsen) 1,28,9 - 1.600 mts.
No clasificados: Jamin Power, Junior Bird, Ju-
nior de Retz, Jiat, Jerkins Mora, Júnior Power, Jo-
glar.
305 Son Pardo (22-945) -A- Premio llles Balears
1.- Cartumach (G. Jaume) 1,21,9 - 2.200 mts.
2.- Carolina Mayo (C. Oliver) 1,22,3 -2.100 mts.
3.- Hudson (F. Abellán) 1,22.4 - 2.100 mts.
No clasificados: Dinamique R, Alex CB,Divina
B, Fanático Hanover, Eden Mora. Brinca Mora, Fi-
leo, Van Dick SF, Fum Mora, Dart Hanover, Zyan
Power y Búfalo.
306 - Son Pardo (29-945) -H- Premio NINOSKA D
l.-Harlem (M.FluxáS) l,31.8-2.440mts.
2.- Hegrina (S. Cruellas) 1,32.8 - 2.420 mts.
3.- Eko (J. Arnau) 1,32,8 - 2.420 mts.
No clasificados: Hantien, Egara GS, Hit de Va-
lerko, Humphey, Fibrina HC, Hadol, Fanilouka,
Herpil O, Húngaro, Humita y Felina C Boira.
307 - Son Pardo (29-945) H- Premio MOLINERA
1.- Honos (Bmé. Estelrich) 1,26,3 -2.440mts.
2.- HoIIe (A. Gelabert) 1,25,7 - 2.460 mts.
3.-HauteleVeine (S.Crespí) l,28,2-2.400mts.
No clasificados: Fulminant, Eleonor, Harita,
Fiorina Royer, Feliphar Mora, Holanda B y Ermo-
nisley.
308 - Son Pardo (29945) H Premio NILMA
1.- HoIa Piroska (J. lpsen) 1,27.3 - 2.460 mts.
2.- Dama Augusta (P. Puigserver) 1.28,8 - 2.420 m.
3.-Truman (J.Ponsa) 1.28.4-2.440mts.
No clasificados: Fina Reina JM, Esmeralda, Esi-
lo, Elentina, Carino M, Falconeti.
309 Son Pardo (29-945) -H- Premio LEY
1.- Heros de Mei (A. Binimelis) 1.28,1- 2.420 mts.
2.- Flicka Grandchamp (M. Durán) 1,28,1 - 2.420
3.-HistrionB (M.Triay) l,29-2.400mts.
No clasificados: Dia Clara, Esau, Hit Power,
Alada, Dior Il y FiII de Monet.
310 - Son Pardo (29-945) -H- Premio PENELOPE
1.- Zandres B (J. Contesti) 1,26.6-2.420 mts.
2.- Dadivar JR (J. Reinoso O) 1,27,6 - 2.400 mts.
3.- Enrique (J.C. Rotg a) 1,28,3 - 2.400 mts.
No clasificados: Castarter, Eneiba, Zenobia,
Cantarina y Eveta'
311 - Son Pardo (29445) -H- Premio Defensora
1.- Belinda JB (A. Gelabert) 1,24,3 - 2.420 mts.
2.- Flavia (P.J.Garcías) 1,25,5 - 2.400 mts.
3.-EMarisol (D.Ginard) l,25,6-2.400mts.
No clasificados: Escarcha, Carolina Mayo, Dri-
ves Twist, Divina B, Helida, Fanático Hanover y
Mirelle de Suce.
312 - Son Pardo (29-9-85) H Premio AGATA
1.- D'Urbain Mora (P. Cardona) 1,26,6 - 2.400 mts.
2.- Carlowitz Khan (Bisquerra a) 1,26.8 - 2.400 mts
3.- Eden Mora (Jme. Morro) 1,26,9 - 2.400 mts.
No clasificados: Brinca Mora. Aronita P y Gi-
tan de Crassy.
313 - Son Pardo (29-9-85) -A- P,Comunidad Aut.
1.- Zumbón Mora (BaIt. Estelrich) 1,22 - 2.200 mts
2.-Kalisson (J.Comas) l,22,2-2.200mts.
3.- Kantienne du Bray (B. Estelrich) 1,22,5 -2.200
No clasificados: L'asde Bellouet. Gamin d'lsig-
ny, Ladsouko, Mon Roi d'Atout, Irradiant de Misy,
Jaune et Bleu, Hote de Rampan, Gomus, Kecrops y
FMIede France.
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